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La última Edad del Bronce 
en el Próximo Oriente y en la Europa Central 
Cuando hace diez años2 discutí la cronología absoluta de la Edacl del 
Rronce europea, considerí, que las cuentas de cimbar de I<akovatos propor- 
cionaban un tervzintts ante quenz alrededor del 1450 a.  de J. C. para su fase 
inicial, y acepté para el principio de la última Edad del Bronce, la apari- 
ción en el Arca clel Mediterráneo oriental de los enterramientos de incine- 
ración en campos de urnas, de las espadas de punta y corte (fig. 1), de las 
fíbiilas (fig. z), de los platos de turbante y urnas de asas acanaladas o retor- 
cidas, a los cuales se debe considerar como indicadores de un límite similar, 
alrededor del 1250 a.  de J. C. para el comienzo de esta última etapa de la 
Edad del Bronce. La primera fecha ha sido posteriormente confirmada y 
precisada de una manera satisfactoria. En  su folleto sobre ((La primitiva 
Edad del Rronce en \iTesses)>, Piggott3 muestra como la cronología de la 
cultura de ilresses podía ser fechada en líneas generales por los contactos 
egeos. Por una parte, muchas sepulturas de Ii'esses contienen cuentas segmen- 
tadas cle pasta vítrea, importadas del Mediterráneo oriental y plausi blemente 
fechadas alrededor del 1400 a.  de J. C.; por otra parte, los enterramientos 
tle Ir1 misma cultura de Normanton y Manton estaban provistos de discos de 
jmbar ceñidos de oro, idénticos en forma y tamaño a uno de una tumba 
del Minoico último 11 en Cnossos. Suponiendo que este objeto sea una 
importación britcinica, daría el año 1420 a. de J. C. como un t e n ~ z i n ~ r s  ante 
quent para la aparición de la cultura Wesses. Al mismo tiempo los tipos 
britrínicos en la Europa central y los tipos de Aunjetitz en los túmulos de 
IVcsscx esta1)lecen un sincronismo entre la cultura de 'lkksses y la fase avan- 
zada de las cultiiras de la primitiva Edad del Bronce sobre el hrea danu- 
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biana (en términos tipológicos fasc A2 dc Iicincckc), fasc ;1 la cluc debe 
asignarse la tun i l~a  de Pcrjninos en Oszcntivan, que' coiitic~iic~ ciicnt:is scg- 
mcntadas tlc pasta 1.ítrc.a iinportacl;is, id6nticas ;i las tlc \\'c.sscs, !, cliic, 
por tanto, t;linbií.n piiedcn fccliarsc. :ilrctlcclor dí.1 I 400. 
Sin criil~argo, cm 1940, von llcrliiirt' iiiostrí) (lllcb los 
mcjoi-es paralelos a las ciiriosns ciic~11t:is de ;iiiil,:ir tlc Iiiikc- 
vatos potlítin encontrarse cn la ciiltiira (le los tíiiliiilos dcl 
sudocstc gernirínico. Tlc cste 1-nodo 1;1 11;inl;id;~ 13tlad tlcl 
I3ronce tlc los tún~iilos tain11ií.n lia tlcbitlo c1iiipczar con ;iil- 
terioridad a 1450 :intes dc J .  C. ('01110 tlc11c scr ;itliiiitidii 
por otras razones, como veremos, iina con\.i\.cncia tlc las 
cultiiras dc. tiírniilos v tliinjctitz, Iieincckc .\' y 13, los tos- 
timoriios 1,ritrínicos 1, contincnt:ilcs corivc~rgclii I;ol)rc. In iiiisiii;~ 
feclia Iímitc. 
La segunda fcclia Iíniitc (12 j o  ;l. tlrl J. ('.) no sc. l):is:il,;i 
en los pro(1uctos dcl nortc I~rirl,nro dcsciibicrtos coiiio iiiil~or- 
tacioncs'cn conjiintos fecliados, sino cn ritos y rnc,,l:iI; nór- 
I ( 
3 
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I ~ ; I I I ; I ,  C'rrt:~. ,,, I , . I , ~ , ~ I I I I  (l:,). 5 ,  \ ' r # , k , t - t r < ,  ( '  
(lic«s siipcrpuec;tos ;itlol,tntlos cn el ISgco y :lsi:i Jlcrior. 13st;i intcrprc>t:icitin 
tlc.scnnsal>a r;ollrc l;i  ]iip()tcsis dc cliic (liclios ritos fiic.ron inti-otliicitlos por 
inv:i(;orcc (Ics(lc el n«rt(. tic los 13;ilcancs, los cii;ilc~ potli;in Ii:il,ci- lxirtici- 
l>:lcI() ~~\ - l~ : ( l ic ion<~s  l>;irl>;ir;is, fij:i(l;is liistOsic;ti~~c~iit(~ al final (ltll s i ~ l o  XI I I .  
(';il,t. Ii:lllar algtina confiriii:icií~~i ; c.st;i Iiil,ótc.sis c.11 1111 ;ilfilir ( 1 ~  c.;il,c1z;i 
(10 v:iso tlc I;is riiiniis tic. I3oghaz-T\ciii ( I r í i i i .  I ,  )i), (luc 1)11(10 li:il)c.r 1x~tc'- 
ncyitlo ;i lino (lc los l)&rl,:iros qiic tlcstriiyc.ron 1:i c.;il>it:il Ii i t i t : i .V<ii totlo 
1 .  ( ; r ~ y i j l ( l j ~ ; ( r ,  s s r v ,  i , ,  l o ,  < , , > - r o r .  ll;ir:i 1;i feclin tle K:~kol-ntos, ~ ~ n ~ e  I:r.rir,~r.uir;, ( .h toiroloci .  
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t l ; i t l ,  1:i :igiij:i tlc cal,c.zn tlc \-aso tlc I<oglinz-kciii tio sc, IinllO cstr;ittfii:icl:i. 
.caso, sirve para precisar la región en que debemos buscar el punto de 
partida <le los hipotéticos invasores. Alfileres de cabeza vasiforme, espadas 
tipo 11,  fíbulas en forma de arco de violín, platos de tiirbante y iirnas de 
xsas (le columnas, se presentan reunidos en campos de iirnas sólo cn las 
cuencas dcl alto Danubio y alto Elba en las culturas Hotting v Icnoviz (1;lini- 
a 1, J . )  Estas culturas, por lo tanto,  Iian de ser 
. . feclindas antes de la aparición de aqueIlas inno- 
.  - . 
. . 
.- \.aciones alrededor del Mediterráneo oriental. f) Por otra parte, el año 1200 a .  de J. C. ya no q; " - .  . -  es la última feclia segura en cinco siglos de la ;: I- 
-1: 2 
- .  : - preliistoria europea. La caída de la civilización 
mich ica  no fuC tina brusca catrístrofe aniqiiila- 
dora. En  la o1,sciira etapa del período postmicé- 
nico y en toda la Ilamacla Edad Media griega que 
siguieron al florecimiento de la civilización ,IIic¿.- 
nica, I:uriiinark y Heurtlev Iian distinguido unos - - _ d '> d 
- 
- 
- 
- 
- 4pocos objetos útiles para la cronología de la Edad - -   
> 
final del 13ronce al norte de los Ralcanes. - - 
- - Finalmente, la cronología relativa a la Edad i 
- - 
del 13ronce l,rírl~ara lia sido sometida a iina re- 
~ ~ i s i ó n  crítica qiie incliiye a la vez acortamiento 
estensibn de las feclins liasta ahora admitidas. 
ICs conveniente tener esto muy en cuenta. Debe- 1:i.q. 3. -- I'llllt;ls ( I V  1:111/:1 1Ie 
~ I ~ t ; l x : l t ; l ,  ~ ' ~ ~ f : l l o l l i a .  
mos saber, en primer lugar, club fecha debe darse 
antes de considerar el valor de los fenómenos cultiirales del JIetliterráneo 
oriental, para datarlo. 
iZ falta de series cle culturas definidas estratigrAficamente, la Ilaiiiacla 
Etlad tlel I3ronce en el Area en cuestión ha  sido di\.idida en pcríodos o 
fases tipológicas. Ida división en seis períodos de Reinecke, lial~iendo sido 
originariamente elaborada para Baviera, será naturalmente de la masima 
iitilitlacl para nuestro particular objeto. Pero hay que tener presente las 
limitaciones de este -o  cualquier otro - sistema ((tipológico)). Iiealmente 
los llamados ((períodos~) consisten en conjuntos de tipos de armas, herrarnien tas , 
artíciilos (le aseo y ornamentos encontrados frecuentemente juntos en los 
yacimientos y tunibas de Raviera. Ellos sin duda ilustran las modas en 
el vestir, armamento y equipo; las diferencias que los distinguen se prcsunw 
que reflejan cambios en dichas modas. E n  lo que esto pueda tener de csac- 
titiid, los tipos deben ser tomados como representación de un período de 
tiempo en que estos objetos fueron corrientes en Baviera. Así, pues, si 
tina punta (le lanza britinica importada o una copa húngara fuera Iiallada 
en tina tumba de Raviera en compañía de tipos E, por ejemplo, nosotros 
estaríamos autorizados a deducir que tales armas o vasijas habían sido nianii- 
facturadas en Hungría o Rritania diirante o antes dcl período de tiempo repre- 
sentado por los tipos fase E en 13aviera. Similarmente, tina tumba 1)ritrínicn 
o un yacimiento húngaro conteniendo una importación b:i\rara tlcl tipo 13, 
pongamos por caso, deberían ser conteiiiporríneos o iin poco postc~siorcs ;i1 
período en ~ I I C  tales tipos est2ban de moda en H a ~ ~ i c r a ,  cs dccir, In fase 13. 
Pero la clase de tipos giiías analizados sólo puede representar iin pc.ríotlo 
(le tiempo sincrónico dentro de una cultiira y en iina Arca iiniforinc. Si iin;i 
tribu adqiiiere la motla dc iin gsiipo vecino, la moda adoptada piicclc 
persistir entre los pucl~los que la iisen mucho tlesputs de Iial~er caído en 
desiiso entre los que la originaron. En t6rininos arqueológicos, c~inplcantlo 
las referencias anteriores cabe decir que si iin estilo bivaro de rilfilci- o 11ra- 
zrilete fuí. copirido en Hungría, los herreros liíingriros pueden 1ial)cr scgiiitlo 
reproducií.ndolo, despu6s (le que ya se Iiabíaii fabricado y creado niicvos tipos 
pxr;i s~~ l~s t i tu i r los  en Ravicra. Por otra parte, si tina tribu, o partc de c.11;~ 
emigra Ilcvando consigo toda sil cultura, los emigrantes piiedcn i i~; int~nci-  
1;is motlris t1espiií.s de que í.st;is liayan cambiado cn la metrópoli. No 110- 
tlcmos tlediicir (lile los celtas invasores clc Escocia liapnn abandonaclo for- 
zosamentc sil iitillaje y no coiistruycraii Ics castros fortificados antes dcl 
2-50 a .  de J. C., sólo porcliie ellos entonces lleval~rin totlavíri fí11iil:is dv I;i 
TCne 1. 
En scgiinclo lugar, los tipos se presentan jiintos, no sólo ;i c:iiisa tlc 
ser coi-ricntcs en cl inismo tiempo, sino tambitii por el Iicclio de ser cmp1c;i- 
(los por Iris  nis sin as gentes: eri t6rminos ¿irqueológicos, porcliic c .110~  pcrtc- 
nccen ;i la iiiismn cultiira. Colocando uno dcspii6s de otro, cn (31 tiempo, 
conjuntos qiie difieren siiiipleinentc por reflc.jar trridicioncs socirilcs tlistintiis, 
los tipnlogistas producen cronologías de inflación. -2un cn iin iirc.a tan pc- 
cluefia como Raviera, no Iia .liahitlo niinca iina unidad ciiltiiral. 1)iirrintc la 
I<tlad (le1 I3roncc fuí, ociip;ida por dos distintas ciiltiiras o griipos tlc tril~iis: 
por una p;irtc, por las comiinidaclcs campesinas, (~stal~lecidas cn nltlens so1)rc. 
cl fértil l i iss,  qiie entci.ral)nn a siis inuertos o siis cenizas en ccnicmtc.rios t l v  
tuinbas planas; por otra, tribiis c-lcdicadris n criar ccrtlos y l)iic!-cs, cliic 1~-c-  
ferían terrenos arenosos '7  iiicsetris ca1iz:is y que aiiiontonrilxin tíiiiiiilos s o l m  
siis sepultiiras. Scliurn:iclicrl 13elireris2 francaincmtc ;isign:ilxin 1111 v:ilor 
cronológico a esta distincihn, ciiando oponían el íI'iigclgr.tll)cvr',roll-cucii rilir.sir 
I3r~)~zrc:cii por iiii  lado, !. cl T ' v ~ t c ~ t [ c l d r r ~ c i t  por 01 otro. 
1 3  carácter inflacionista de vstc ~~roccdiinierito sc niaiiificstri cbn la siiii- 
plc eniimcrnciOn clc los Iiallazgc~s (le depósitos; tln el conjiinto de 1:i .\lcnirini;~ 
(1c.I sutlocste, 13clireiis asignaba 42 clcpósitosa la ~nriiniti\,a 1Glacl (lcl Bronce., 
J .  . S t c ( / l r f~r , : .~ -  I ~ I I ( /  I < r ~ l ~ ~ ~ v ~ r , ~ c / r r c / ~ t t ~  d I~' /rr i i l ( r i r ( / t~ ,  I ,  JIai~iz ,  I ( 1 2  T. 
2 11roiiír:r~rl . S i i ~ l d c i i i s c l ~ l ~ r i r ~ l , ~  ( I i n t .  ( E .  liiiiii-gcr,iri. % e ~ r t i ~ i ~ l i i r r ~ s r ~ r ~ ~ r ~ ~  O ) ,  JIniiii., I : I L I .  
93 a la última Edad del Bronce y sólo 30 a la Edacl clel Rronce de los tú-  
rniilos (piira Eavicra sola las cifras eran 3z y 36 contra g) ,  y éstos incliiían 
(1cl)óiitos como Lnngquaid, que Reinecke Ilnina :lz, y como S~li iff~rstacl t ,  
( 1 ~ ' ~  61 clc.nomina D. 
.\lior:~ bien : el período II  tle lieineckc corresponde francamente al 
ci'ltrvr Hiigclgvübcrbvo~zzczeit; estri constitiiído csencialmentc por hcrrainien- 
tas,  iirinas y ornamentos, propios de la ciiltiirn de los tún-iiilos casi sicniprc 
~ncontraclos en las tuml~as .  Su períotlo i\, divitlido en 111 y Az,  por cl con- 
trario, c s t i  sólo representado en los cementerios pertenecientes a las ciiltiiras 
dc. Striiiil~ing, .liinjctitz y pc~reciclns ciiltiiras de agriciiltorcs v cn los depó- 
sitos t.11 ( 1 1 1 ~  I o s m i s ~ n o s  tipos aparecen. Ilc aquí í l u e l i ~  c1ifcrenci:i en los 
coiijiintos c1;isificados como t l  y 13 puctla ser ciiltiiral, tanto conlo crono- 
lógic:~. Ilix licclio, iin indutlal~lc sincronismo entre los períodos 113 y R de  
I<vincckc sc den~uestra,  por ejemplo, en los alfilcrcs tlel período del Rronce 13 
tlc l<c.inc~kc acoinpañndos dc tipos '1 cn las tiim1)as (le la cultiira de ;\un- 
jctitzl y por las liaclins de bronce de 13oliemi:i, típiciis del período E ,  llalla- 
(las c.11 coinpariía de liaclias clel período '4, y toclo ello encontrado dentro 
(le tina ol l i~ de S t r a u l ~ i n g . ~  
Por otra parte, Holst? Iia señalado que el períotlo del Rronce C de liei- 
nccke estA constituído en gran parte por tipos (Iiim. 11) que faltan en la región 
tlc Iiicgsce que proporcionó el núcleo principal (le1 período Keinecke 1) (lámi- 
na 1 1 ,  l .  Despiiés (le este acortamiento y conjunción, la Edad del Rronce 
RSetli:i, einpiezli a aparecer acortada en exceso. Sin tomar esto en considera- 
ción, ICcinccke4 escribió, en 1933, que ((los túmulos mrís primitivos, d t c r e  Hz'igcl- 
gvübcv, es decir, los del pcríodo del Bronce R, pudieron difícilmente ociipar 
iilrís de dos siglos)). Lo que significaría 200 años despiiés de 1450, si iCsa es 
la fecha inicial del pcríodo R. 
E n  la última Edad del Bronce, de la que nosotros tratamos aqiií, el 
peligro tlc inflación es menor, ya que los tipos fundamentales son comiincs 
:i los c: in~posde urnas y a los túmulos. Por otra partc, los mAs característicos 
tIcpó\itos, (lile consisten, como en Gran Bretaña, en restos de objetos mvtálicos 
tli\rcrsos, son elementos de evidencia menos segura para sostener la conteni- 
~~or;u~cid:itl  de los tipos, piies estrín formados en rc~aliclacl por los priini tivos 
(Icpósitos (le coiiicrciantcs y fiinditlores de metal. Idos liallazgos ccrratlos inrís 
scgiiros nos los proporcionan en este período grupos de tuml>ns, y algiinos (le 
cn .Iiistriii, Ha\ricra y nohcmia son, por fortuna, bastantc ricoh. 
1 .  l'or c~jc.tii~)lo, nlfilcrcs tic* r:il)cza eiirolla(1a y clc cn1)cza cii T coi1 jarros tlc A\iiiijc.titi. sc. 
11:i!l:i11 c.11 la tti1111):i 02 (le (;:111vi11lc.l)~ir11, e11 Dol. I j~ i l ) ra i~y (Moravi:~), ctv 
2 .  (;c~rrrlcciiin, s s I r ,  i1).3S, 8. 
3.  I>'vc~rr:c.rrit ir¿ Nict/(~rirrni ir isc. l /c~~ I3c.ssrn. I ' o rgesc l~ i c I~ i l i c I~r  I : o t . s r I i i t i ~ ~ r ~ z .  1 2 ,  I O , ~ ~ I .  ! ~ ) 7 ;  
1 3 ( i i r \ r ,  %trl~ltrc/i~, 1xíg. 2 3 7 ,  t:iiiil>iC~i :~( l l l i i t~  ilin si1p~rposici011 ~ i l t r ~  el pcric(lo (Icl l{roiic.c 13 (Ic i¿c.i- 
iicsckc y ;\iilijviitz. 
. l .  (;c~viiinrlirr, XVII, 10-1 2 .  
1 0  v. ~;ol<1los L ~ l l 1 1 , l ~ l ~  
1 3  filial tlc.1 pcr-íotlo ctn iiiic~str;i árt.n ciil tiiriil-:ir-cliicológicii, piic~l(. s ~ r -  
c.oiivcnic.11 tcnic.ntc car:i(.tc~riz;ido por la ~?rofiisií)ii tlc largiis c.sp:itl;is (le. 1 1iillst;i t t  
( t l ( 1  I,roi~cc. o Iiic$rro) coii c-oiite~r;is :ili~(lari, I ic~l io  (lile I>;u~.cc' ;I \.oc('s 01 i-c~siil- 
tliclo ( l e .  iiiia coiicliiistii i.cb:iliz;i t la por hiic~rrc.ros ii1ont:itlos ii c:il);illo. l'(>i-o ( 11 
i.e~:ilitl:itl se Iiii tlc iiisistii. chii clr i t1  t ; i l  I i ~ l i o  n o  siipi-iiiiií), t.11 gc1nc~riil, e.1 c.oiiti-iistc> 
c~iiti-c las ciiltiii-;is t lc 10s c-;iiiil)os tlc i i i- i~is v ( l e .  los tíiiiiiilos cliic' sigiiici-oii 
(1c~s;iri-oII;ii~tlosc~ ;iisIacl;iiiioiitc e >  iiitc>i-rc~l;icioii;iiitlosc~. I<ri los cc~iiic~iitoi-ios ( l e a  
I<\.l;iii!-, ci1i l<ol~c~iiii:i,~ 1)or e~j(~iiil)lo, los tíiiiiiilos. e1ii ( I W '  c\st;iii c~ritc~i-i~;i(lo~ 
los c:il~:illc~ros ( l e ,  Hallst:it t (c~iilc~i-i-;i(los (111 iiiliiiiii;icioiic.'; c>stc~ntlitliis), S,> (~I(~\.iiii 
c,oiiio tiiiiil):is tlc. iina (.las(, gol)c~i-i~;iiitc~ iiiil)iic.st;i :i iina ~)ol)l;ic-iOii t lv  (-;iilil)(:c; 
t l ( ,  iii-iiiis (luv 1ial)í;i c-oiis.~i.\.;i(lo siis ti-:itlicion;ilc~s i-itoc; ( l t .  c~iitc~i-r;iiiiic~iito. 
Si c > l l o  iisí, 1:) (lifiisi( ')~~ ( l e 3 1  i~iic~\~e) iiii~totlo t l ( i  (~) i i~l) i~teh f i ~ i ~  ~ ~ - o l ) ; i I ) l c ~ ~ i i ( ~ i i t ( ~  
l.{ipi(l:i, ( l (>  iiio(1o (lii(> Iiis c~s~)ii(Iiis (le; ~ ~ l ; i I l s t ~ i t t ,  ( l o ( l i i i c ~ i -  ;i~~:ii-c~z(-;iii, ~ c ~ < i : ~ I ; i r í : i i i  
iiii íliiicx) Iiorizoiltc. c~-oiiolí)gic~o.~ ('o11 to(lo, iii s i ~ l i ~ i c ~ i - ; ~  (l11 I ~ ~ o I ~ t ~ i i i i ; ~ ,  !. ~ ( > i ~ o s  
to:l;i\.i;i iiiIís li;i(*i:~ ('1 c~st (~,  1 ) i i c ~ l e ~  tbstt' Iwi-izo11 t(5 (le'1 1i;illst;i t t 1 ) r i i i l i  t i1.o 
(111llstiitt (' tlt. ICc.iiicckc. 1. 1-I:illst:itt 1 ( l e .  I)í~lic1lc~ttc~) s c ~  f;í~iliilc~iltc~ clistiiiqiii(lo 
( I t l  1;i ciiltiir;~ tlc.1 H,illst;itt t i i r - ( l ío  (1iiv seb (lvst;ic-:i taii (.l:ir;iiiic.i~tcb iilrc~tlc~tloi t l ( .  
los ;\lpc.s.:' 
A la f;isc. inicial tlc la íilt,iiiia I<(liitl  tlcl 13roncc~ c.11 la ~ii(~iit.;i t l c b l  ; iIto 
I),iriiil)io, p :~ ío ( lo  t1c.l I3roiicc~ 1 ) elc. Iic~iiit~ckc.;' iti-il)ii\.cb c~stc :ii'(1 iic'í)I(,g( ) iiii:i 
sclric. (le1 tipos (lo iiict;il I)ic>n i.c~l)i-c~sc~ntii(Ios cln 1;is 1:iiiiil);is !- c;iiiil)os t l c s  111.11iis 
(,II V I  '1-ir-01, ;\~ist.ri:i, 13;i\.i(~ii 1. s~i(Iocstc~ (le> 13ol1[~11ii:i, c.lí'~sic~:i~iic~~i te, i l i~st rii(I(;s 
(>ii los ol)jcitos fiii~c.r;~i-ios ( l e ,  Iii(1gscc 1. lIil:i\.c.c. (Iá!ii. 1 1 1 ,  :1) .  So11 tíl)i(.;is Iiis 
i\sl);~l;i.i coi1 c~iiil,iiii;itliii-iis o\-;~l;itlas t l v  I)i-oiict., ciicliillos coi1 !)oi-tl(b i.c~.to, 
il:i\.,ijas (Ic l  afcitar tlc ( I o l ) ! ( ~  filo, 1,raz;ilc~tc~s fiic~rtc~inc~ntc~ ;i~:illori;itlos, ;ill'il~~i.c~s 
(Ic c;il~;z:i tlc :itloriiiitlc~i~;i J. ;ilfilci-c.s gr:iiitlcs tl(1 c;il)c.z;i 1-;isiforiiic~ J. 111-ii;is ( l e ,  
~ i i i ' l l o  cilíiitli-ice. 1,:~ ~ * : i j i l l : ~  (lea iiict;iI Ixiti(1o tbst;il);i ~ - c~~~~-c~sc~~ i t i i ( I ; i  1)oi. c > l  
c.:ilelc~i.o coii r-iic.tlas tlc llila\.ec (con siis :inrílogos d e l  I'c~cc;~tc~l J- Sk:illc~i-111)) 
\. 1);)s lis;is cop:is tlc 11roiic.c~ tlc.1 til):) l;ric~tlr-icli.;ri~I~:~ (le. Sprocklioff." 1 ~ i  osl)iriiI 
1 ;  I -  t l o r ~ i i ~ l o  t i  1 i i i ~ 1 1 1 r 1 s   s i ~ l  c I : ~ i s  l t.iii t iii-(íii . 1 '( )st ( , -  
1 .  1 ) \  o i < . \ K ,  / < I I I : I ' ( ~ /  /',1111 /,\, l l f !  i'<i::., 11, / ' 1 ( 1 1 ' ~ 1 / ~ / ~ 1 1 ' / ~  (1 ,  1 ,  ~ ' I - : I ~ : I ,  lo,<s, 0 2  . l .  
2 .  I d o  q i ~ e  I < , : i i ~ c c k v  I l : i ~ i i : t  I I : ~ l l s t : i t t  C .  1 ' c . i o  1 ) : l r : i  I I I ~  c , l  1 ) c , r i o ( l o  ( l c , l  l l : i I l s t : ~ t t  c ~ o ~ i ~ i c ~ i / : i  c.( 11 
c.;t:is t 2 s l ) : l t l : i s  y siis ~ ) o r t : ~ t l o r c s ,  y s o l ; i i i i c i i t v  1 ) n r : i  :iccpt;lr SII t i l ~ ) l o g i : i  >.o i i i t c . i i t ; i i i : i  c , c l i i i l ~ : i i . : i ~ -  4 1 1 s  
~ ) : r i ~ ( l o s  ( I ( , l  1 I : i l l s t ; i t t  .\ y 1: c ~ ) i i  los ~ ) r r í o t l o s  t l v l  I ~ i o i i c c  1' !. 1: ( l e .  i i i i  t e ~ i i i i i i i o ! o ~ i : i .  
3 ,  I : I I . I I , ,  l J ~ ~ p l  1 1 1 1 ~o i , ( í  / ' V I ,  11 l ' r l l  l i l l ; ~ ,  ZI 11,: 111: I ) , I / I ~ *  i ,  ( ' ~ ( 1 1 1 ; :  1 1 ,  l l r : i < : i ,  I I I . { o - ; ,  1 1 i + t i 1 1 ~ 1 1 c .  t . i i : i t ~ o  
t , t : l l ) : ~ s  c.11 l : ~  ( , ~ i I t ~ i r : i  ( l v  1~1s 1 1 r 1 1 : i s  , t i 1 ) : 1 4  ( I c . 1  1 \ 1 o 1 1 c , c ,  1: : ~ l ) : i i ~ c c ~ i i  ya  e 1 1  l : i  c.t:111:1 1 !, ( ~ o i i t i i i i i : ~ ~ ~  i i 1 1 1 1 o  
~ S I ) : ~ ( \ : I S  a i i t e . i ~ : ~ s  y f i l ) t ~ l : i s  ( l e ,  '( i r l ) : i ' l  y ( l v  ~ ~ : i i i t r o j o u   o ( l o l ) l c ~  c . s 1 ) i r : 1 1 , ~ ,  :I t r : i \ < , h  (!c. I : I  t , t : 1 1 ! : 1  1 1  
l < s l ) ; ~ ( l : i s  ( l e ,  1 1 ~ ~ l l ~ t : i t t  y : ~ { l o r i i ~ ~ s  1 ) : i r : i  c ~ : 1 1 1 : 1 I l o s  c : i r : i c ~ t c ~ i i ~ : ) ~ ~  I:I c , t ; i11:1  1 1 1  1 : i  e ~ 1 1 : i l  c o ~ ~ ~ ~ ) r c i ~ ~ l c ~  I ; I  I I I : I -  
\ . o r i : i  ( l e .  los : i j i i : l r c . s  ( l e .  1 ; i  i i ( . c . r i ~ l ) o l i s  ( 1 i .  1 ' l : i t o i i i c ~ c ~ .  l ) c . r o  >.:i i i i i i e , s t r : i  f i 1 1 i i l ; i s  ( l e ,  1 ; i  L ' t ~ i - t t ~ \ : i .  
-1,:) ct:111:1 I Y  o f r t , c x ,  1 ) o l ) i c s  s c ~ ~ ~ 1 1 1 t i i r : i s  (111c. 1 l c ~ x : 1 1 1  1 1 : i s t : i  I:I ' U < , I I ~  1 1 .  
1 .  l ) / l ,  . l / l l ~ r / l l / l / l  1, / / / / \ l ~ / l  1. 11, / l / / / l \ l  / / ' , / /  l ~ l ~ / . : l ~ / / ,  p:i<. 2 1 1 1  J. l : ' l l l i s .  .<5-0. 
5, / / ~ I I / ~ / ~ , / < , ~ I , , \ :  1 /11  1 /11 '  (11 I y 1  / ' I / / ( I I / .  /I'I.OI/ : 1 ' ~ 1 ' / / .  l . O V K C . < ~ . I I I ~  I I / / / ~  111, /"III ' ,sI./I!/ 11 11 ,  F,  I  ( 1 , j I  1, .i I - 3 ,  
I ; l < o l l e ) 1 < ~ 1 ,  / ) ~ l l / / l / ~ r V / ( , S  / l ' l ~ ' l l / ; l ~ ~ l l l / l ~ r ,  1 1  (C(  ~ ~ ~ l l l l : l ~ ~ ~ l i ,  I I I I  { " ,  1 7 2 ,  los :1s ix11:1  :11 ~ ) c ~ r i o ( l o  1Ic.1 l : l o l l c ~ ~ ~  1 1  
,1c. l l o~ i t (~I i l i s :  ( , f .  VOI I  ~ I I < I < I I I I < , I ~ ,  S I I ~ I I I ~ , I /  . ~ ~ I I ~ I I ~ I I ~ I I ~ I I I . ~ ~ ~ ~ ~ / I ~ / ~ , ~ ! ~ ~ ~ ~ , ~ ~ : ~ I ~  . I I I ~ ( I I ~ I I I A I ~ ~ I ~ I I .  I ~ l / ~ l , ~ i ~  I ; o I I / -  
j i / i ~ i ~ / c ~ i ~ ~ ~ i ~ l ~ i i i  I / < ~ ' I / \  / ' / ~ l ~ l < i ~ / ¡ / .  X i , \ . ,  1 1  I 1 7 ,  5.5 
riorniente, tiinibas recicn clescubiertas o identificadas en los campos de iirnas 
(le Griinw'iltl-Municli,' Jíiihlau (Tirol)- (Irím. I ,  13), Raierndorf (Raja Aiistri;i),:' 
y en otras partes han sido clasific:idas como dcl período 1) a causa de los I~raza-  
Ictcs, alfileres o esp:idas. Como rcsiiltado, el contenido del pcríodo del Ijronce 1) 
tle I<cineckc fuí. arnpliado Iiasta incluir los sigiiicntes tipos notables : fíbiilas de 
iirco de violín, el ave de Hallstatt, copas (Ir. bronce lisas del tipo Fiiclis- 
stadt '  y urnas con asas retorcidas en forma (le coliimnas; en resiiincn, 1;i 
pri~nitiva fase de las culturas de Hotting v Iínoviz. 
I<ccicntcmente lia liabido la tendencia a trasladar gran parte de este con- 
iiinto n la sigiiiente fase del Bronce E (el Hallstatt rZ (le Keinccke) (!h. 111. Il), 
cuyo contcnitlo lia sido a sil vez llevado a la fase del Bronce 17, tluc rcsiiltn 
siti~plcri~ente iina versión rcvisrida del Hallstcitt R (le Reineckc. En  19.j0, 
Vogt5 clasificó totltis las iirnas (lc tipo clc ciicllo con columnas dc la ciiltui-ii 
tlc Hiitting, conio Hallstatt A ,  v lo niismo hizo Iíinin~igQen 1o40. .\ 511 
v c ~ ,  Sl)rockIioff,' en 1931, consideró a los c:il(leros con riic(1as (lc la iiiisiii:~ 
fc>cli:i. .\sí la prirnera fasc rlc la última Edad clcl I3ronce (13roiicc 1) clc 
I<ciiic~ckc) lia itlo acort:indose considerableinente. Los campos (le iirii:is 
son J';L t1ifc~rcnci;itlos v reconociclos; finalmente, \\'agnerH distingiic coiiio 
tlel p:~íotlo 1) un pcclueño núrnero de tumbas (le Hotting, princil)aliiic'ntc 
cri cl campo (le iirnas (le \\'iltcn; tambi6n sería piiro período del I3roiicc~ 1) 
(11 grupo Trebiz-Vclvar de Ho1iemia"e la cultiira (le Iínoviz, niintliic. 
\\':ignc.r lo iguala con I\íil:ivec, el cual es ya Hallstatt r l  para \\'agncr. Pero 
tipos rnetrílicos significativos i~ i~por tados  o csportados no se reconoccm 
c.stc pcrío(lo 1) del Bronce de I-kinecke. 
1-9 tlue de jan~os  dicho no es una simple dispiita acerca tlc iiorii1)rcs. 
ICllo significa que los fenómenos inAs característicos del 13roncc. 1) ofrccc>n 
conesiones con el &Iediterráneo oriental con los tipos brit,ínicos iiirís 
:inrilogos, tales como los tliscos s o l a i - e ~ ~ ~ )  v las puntas (le lanza con :il(~tns, 
r . I ~ t ~ i l v < i ' ~ ~ e  riiv iliithvol>ologir ioirl U r g e s ~ l i i c h t r  Bayrvris ,  srs, ior g, i 3 y SS. 
2 .  VON MICRII.~KT, U r ? z r i i ~ r n b  m i t  I'rschieva Pibe1 ai ts  "Vovdtivol. Schrrirrttrhrv I:i~stsc.hvi/t, 1030. 
3. ~ ~ . ~ Y I s K .  J i ~ i 1 f i 6 ~ 0 1 1 ~ e : r i t l i c h P  ( ;v iber  bri h'aierdov/, . Y - 0 .  .llittriliriigrii drv n i i t l i v o I > o l o ~ ~ i , ~ c I ~ r ~ ~  (;c~.scll.schoft iia I I " / P I I ,  I,SI, 1031, LOO.  
.f. SI>KOCKIIOI:I:, I l a ~ i d ~ I ~ g ~ ~ c h i c I ~ t r ,  07, sefíala que la copa (;riii;waltl difiere tlc las otr;is t.11 
( I U V  ticiic r i1)c. t~~ córiicos y puc(lc, por tniito, corisiderarse coiiio i i r i  poro iii:'is aiitixiia. II:iy otr:i 
 opa tipo Piiclissta<lt ~ ~ o ~ e d c r i t e  (le ( > ~ O S S  Miigl (]%aja Austria), Iialla(la en 1111 caiiipo (le iiriias cssc:i- 
vatlo siti gararitíns científicas, del cual proccdc tariil>ién una fíbula (le1 tipo (le la 1'cseliicr;i y i i i in 
iirria (Ir ciiello ciliridriro (segiiii carta tlcl I'rof. I'ittioni). 
5 .  Ilie spd tOvoi~:~zr i t l i chr  I<rrnniik d r r  S c h ~ r ~ e i z ,  2 6 .  
O .  I) ir  l l r~~~rz fr l r l rvk i i l t r l r  i n  I~'fl(1ri1. 1idnt.-grrni. F o v s c h i ~ i i g r ~ i ,  1-1, 127-S, 
7. B i r  ~ e v i i i n n i ~ r h r  Gvi//riinjisch~c'rvtrv. I < d i t i . - ~ e ~ ~ t z .  I ; O Y S C ~ . ,  5, 1031, 20. 
H. Sovrltr volrv 7'viieii/eZdt~v. / < O I I Z . - ~ E Y I I I .  I:ovscIz.. I .j, 30, y lrírii. .j;.. SOtcsc qiir i.1 nsipii:i i:is 
iirrias l~ici~iiicns lusnciaiias sólo n sil tcrcero y iiltiriio período. 
o. %AKI,AI>Y, 10.3-11.2; I'OKSSANI)I.:K, ~11edd.  I -~ l i zds  IJiz i~*.  Histovislin .Ilrisririrr, 1 0 4 2 ,  182-9, 
tiene iin piirito tlc. vista siriiilar. 
10. Sliililnii, sepiilcro 1; e1 tlc (;liisiiig, en Sordtlitliniarsclicri, asigrintlo al pcriodo Monte- 
liiis 11 (Jacori-I:~rr.:s~x, cii Z P l i l < ,  1931, 30) debe pertenecer al ~iiisriio coiijiirito, y lo iiiisriro &¡:e 
;itliiiitirsc para los vasos (le oro riiiis aiiti~iios con círculos troquelados, incluyendo 13 csciitlilln (Ic 
los cualcsl podrían por primera vez enlazarse con scgiiridad cn Europa 
Ccntral en el mismo I~orizontc tipológico del trabajo de bronce iiiartillado v 
puiizonado qiic inclu~.c, no sólo copas del tipo dc JcnYovicc,%ino ta i i ib ih  
los primitivos caldcros con asa en forma de T y yclmos cn forma dc cam- 
pana,J espadas de vcrtlaclera forma pi~ti l i formc,~ navajas pcnianiilarcs, fí1)ulas 
de arco tlc violín con arcos cii forma tlc hoja o (le 8 y los primcros pcqiicños 
xrcstigios tlcl iiso (le Iiicrro. Inciclcntriliiientc, ello pondría de rclicvc la rc- 
lativa antigiicdad clc los tipos nórdicos an teriorcs al horizonte de I'cccatcl . 
Por otra partc, el Hallstatt A tic I<einecke lia sido realmente acortatlo 
cn su extrcmo inferior por la revisión tlc su Hallstatt R, gracias a los cstiidios 
(lc análisis, realizados por 170gt y IGinmig, dc la cerAriiica procctlc~iite (lc las 
viviendas laciistres clc Suiza o de los campos d~ iirnas rcnanos. 1l:n consc- 
ciicncia, iniiclios (le los clisicos protliictos del ((1)el iigc di1 l)ronzc)>" siiizo, cii 
especial las espadas (le antenas suizas, las espatlas dc ]<onzano i\íorigcn, 
1;~s fí1)ul;is (le ;irco,"os arreos ccucstrcs (le Alpcncliiai-Ziiricli y, tlcstlc Iiicgo, 
cl griipo tlc tipos cliic se proprigtj a 1ngl:iterra con los  p portador c.^ tlc espatln» 
dc Estyn Tlvans, piic~lcn scr rebajados dcsdc el final dc la f;isc. 1: a iiiin 
clara. fasc F. 111 cstc dc los illpcs lia sido 1iall;itlo iiii paralelo c1(. cls:i f :~si>~ 
cri los caiiipos dc iirn;is ;iiistrí;icos, coiiio Hatl(:rsdorf, I'ottscli:icliR y Still- 
friccl, cl griipo silcsinno <lc canipos clc iirnris tl(. I3olicinin y J[or;i\.ia oric.ii- 
1 Entre los tipos inis  significativos y ainp1i;irnentc tlistri1)iiítlos ( 1 ~  vs:i 
fase centrociiropca, tc~ncmos copas <lc bronce gra1)adas de los tipos Hosto- 
inicc-Stillfrict1,~~roclic~s n foriiia dc arpa o dc gafas y - aiincliich s0lo 1inci;i 
cl filial - los bocatlos y arreos eciicstrcs tlenoniina(1os trakociininc~riniio~.'" 
oro clc ( ~ ~ ~ i t i c l ) t k  (E;I:RSTI:S, % / t i  t i ' l l ~ ~ v c , ~ ~  iroi.t/isc-lic.~i Ilvoiirricil ,  1Aiii. X X I )  y e1 f:iiiioso a.;oiiil)rc.ro~~ 
tic Ccliiffcrst:itlt qiie l<ciiiet~kc Iia1)rí:t csprcsniiie~titc~ clnsifirn<lo tlciitro t l t 1  !)crícitlo tlcl Ilroticc 1) 
( / ) , t .  :lllrifiiirrc~i. ~cii.s~~r.c~v Irrrtliirsi-hrrr 17i~i,.rrit, V, ~ r , l ) ,  y ciiyns c.o~icsiolics nccitlc.iit:ilcs irl;iiitlcsns so11 
;ilior:i rc~o~iocit las por Sprocklioff, Ijrrirht d r ~  l Í < i i i r .  ~ 1 . i  r i r .  lii~ririirrasrc~ir, j r . i (1.l r , i r ,  p h ~ .  50. 
1 .  \Vicsloc.li, cti e1 I%:i(lcti, Iin sitlo iiicliiítln c,ii cl pcríotlo IC (1I:illst:itt ;\) por I<iiiii i i is.  ol tr :~ 
cit:itl:i, p:ífi I o I ; 1)cro 1:' IIIIII~:I (le' l;iiiz:i seiiit~jntitc~ iiiiport;itl:i tlcl 1i:ill:izgo tl ( ,  1,icsl)iitlcl ( 1  1olstc.iii) 
~x*rtc~ric.cc n 3loritc.liiis 11, y por lo t:iiito scrín iii;ís n i i t i~ i i :~  queh 13 cw11t1ill:i tlc (~¿itiric.l)ck. 
2 .  JC1 tipo (le Sl>rot.klic:fi, tlcrioiiiiti:itlo tlc Kirkctitlrii~), t I t s , ~ r : i c . i : i t l : r ~ ~ ~ c ~ ~ t c ~  co iacitlo por 
1111 iíiiico c,ic~iiil>l:ir Ii:illntlo cxi i  t.1 :irc:i iicír<licn (le, iiii cnr:íct<nr : i f í r i  gil  griillo tInrii11~i:iiin. C f .  S I ' I < O ~ K -  
rroi:!:, J f c r i i ( / ~ ' l s ~ ~ i ~ s r I ~ i c I ~ t ~ ~ ,  5.5; SIISTOK, I ' i t r r / ~ ~ s l o v ~ , s r l ~ c  Zr~tsc - l r i~~ , ' l ,  sr\7 ( I O , { ~ ) ,  5.1; IIul,STl<, Il'rrlii~i~ 
I)r.nrlri.stoviscl~r! Zri tsrkvif t .  XS\-11 ( ro to) ,  [ O ;  I ~ ~ i w " T n r ~ ,  I17irirri I'itrrliisl. Z1,iIs..  sss. 1.5s: I'ITT~oNI. 
BI'Y Dri>ol/ir~rt/ í ' i i i i  l f n i e ~ l n l i  . I ~ ' r g r l ~ l ~ v i i ~ ~ i ~ ,  , /110.  d .  1 -ririirs f .  I.niri?~~.sk~eiri/< 7'. . Y i r t / ~ ~ r . ~ i s t r ~ i ~ ~ r i ~ - l i .  i 114S. 
3,  \ 7 0 1 ~  J~I:I<II.\RT, I ~ r v 1 ~ - 1 1 1  i?t,v I~cji111sr11 (;rviirtiiri.~i-Ircir I ~ ~ ~ ~ i ~ ? r r i . ~ s i c ~ r r  (1lr.s trv1 11 .  l i / .~I/!rel . i  (lt7.x 
(I~~rifsclrciz 72rirlrrs),  30,  I:r:itikfiirt, i(i.lr. I 3:. 
.t. i\iiil)ns coi1 eiii~~~imtlliirns tlc lciigiictn tlc.1 tipo tlc \VolIriic.slic~iiii y ~iii~~iiñ:ieliir:i tlc 1)roiicc 
(lc tipo dc i,il>tnii. ll'irirrv I'vnrhislovicrhe %r i l s r l~ i i f l ,  s sv r .  i0.30, 05-7.1. 
5. Vot:T, %rif.crliv. f .  srIr7~'riz. / ~ / ~ E Y ~ ~ L I F I S ~ U I I ~ ~ *  1t11d iieiict. ,  IV, 10 .12 ,  t1~scriI)c~ los tipos 111:ís 
i~iinoft:iiitcls tlcl IInllstntt 1%. 
. . - . . -  . 
o: ~ ' r ~ r r o s r ,  ((Hnirslnir- IZrgclsbv~t~znn. 
ro. G~r,r,c.s y HORVATII, LVpi I ' r ~ ~ f i I e  c n ~ ' n l i r v  i>vu'scj~ll~iqrcr ii IJo~i ,qvir .  Dissrilnliorirs I'niino- 
E s t i  generalmente admitido que la mayoría de ellos sobrevivió liasta el ver- 
.dndero ps-íodo (le IIallstatt, pero en el Alto Danubio parecen presentarse 
antes que las espadas de Ha1lstatt.l Por otra parte, algiinos de ellos apa- 
recen en ocasiones en compañía de tipos propios de la fase E, tales corno 
copas de Jenkovice derivados de ellas.- 
Esaminando el campo en sil conjunto, creo que el traslado en gran 
escala de tipos desde el período 11 a1 E Iia sido innecesariamente raclical. 
Dcsde liicgo, algunos tipos del período 1) estkn Iiallados en un conjiinto 
claraniente E. Pero en cualqiiier división tipológica, los tipos de dos fascs 
corisccutivns clc1,en :ilgiina vez presentarse jiintoc. La regla w'ilida será cliie 
los tipos ( 1 ~  11n;i fase priiiicra no deben mezclarse con los cle una fasc tcrcc.rn 
quv 1iay:i siicc~tlitlo ;L 11n;í f:íse scgiinda tlonclc pueden darse algiina vcz jiintoc, 
tipos de :iinl)as. 1)c~j;iiitlo tle latlo los depósitos (pie contienen restos ~nc.t:i- 
licos --- conio el tltl I'aseka en Jloravia - no enciientro griipos (lc. tiiinlns, 
seguros, c.11 los (luv ;ílfilcrcs grandes de cal~cza vasiforme, fíbiil;ís (le I'cs- 
cliicra, copas tlc l;iiclisstatlt, c:iltlcros con riietlas, ctc. ,  aparezcan cxn i i i i  lia- 
1l:ízgo claranicnte clcl pcríotlo 1;. H a y  tipos gencralincnte atlrnititlos coiiio 
del ~wríotlo E ,  tales coino las copas de Jensovice, v. gr., los cii:ilcs sol)rc\.i\.c.n 
en el Iiorizoiitc (le1 períotlo 1; tardío. De aquí qiic el grupo tipolbgico t1t.l 
pcríoclo 1) (lc ICeinickc, incliiso tal como ha sido :iiiipliado con los 1i;ill;izgos 
(le hIiililriii v (;riinwald, d c l ~ c  separarse todavía (le sil Hallstatt 12, qiic corrc.s- 
ponclc a riiiestra fasc del I3ronce E .  Por otra partc, el conjiinto qiic 61 
tlcfinió tlc.l)e ricr aceptado como representati~ro (lc iina fase más 1)icn 1)reve 
(le transición. I'iitlicra scr razonahlernente denominado período 1)s para 
mostrar (lile las tum1,ns en ciiestión no pertenecen al principio inisrno tlel 
((períoclo clc los campos (le urnas)). AdemAs, esta fase difícilmente piicdc 
considcr:irsc separada del período tle Hallstatt propirimente diclio por dos 
Irírgas e in(1ependieritcs fascs tipológicas, por cuanto 112 se fiinde casi inscn- 
s i l~ lcn icn t~  con el pcríodo (le1 I3ronce E. 
T,iniitiíntlonos aliorn a las culturas de I<noviz y Hotting, es cosa 
clara cliic crnpieznn Instante antes qiie el período E, en cl ciial el estilo 
de los rc.piijados sc inanifiesta plenamente por primera vez en las copas de 
Jen<ovicc, aiincliie siis comienzos sean en parte contcmporiíneos dc túmulos 
dcl ~>s-'ío(lo tlcl Hronce C tle Iieinecke. Ahora bien, como I<yrlc" otros 
Iian deniostrado en forma convincente, la aurora y el apogeo de 1 ; ~  ciiltiir:~ 
r .  S o  o1)st;iiitc e1 tipo (le l)ccn(lo tlc I->latcriice a(liiiitic10 conio IIallstatt (1, vn scpnrntlo 1:or 
iiii rs~)acio tlc ticiiil~o tiiiiy corto tlc los tipos I y 11 asignados por Gallus y IIorvntli a iiiicstro 
~>"ío'lo clcl Ilroiicv 1'. 
, .. 
.?. 1 il>os tIc.rivatlos sc 1iall:il~an asociados coi1 un raso de Stillfricd y iin adorrio dc oro de 
wccióri tri:iii~wlar cti Cnii llartiti le I'rí., llame (He7,. :lvch., SSVIII, 1928,  17-30), y cori i i t l  1)ocaclo 
trarocitiic.rio cti Stcitikirclicti cti c1 Alto 1)ailubio (1.1'. P. Z., XSVII, 7 ) .  Ko conozco vasos de I:iicli~- 
tadt  atribiiídos n este Iiorizcritc~. 
3. I)ic* H ü / t i ~ i ~ ~ v k ~ r l / i ~ v  1 1 1  ih ev IIr~irhzrwfi  1 1 1  del1 P I I ~ ~ Y O ~ ~ Z P Z P ~ ~ ~ I C ~ P ~ ~  I < < P ~ P Y P Y ~ ~ ~ ~ P Y I ~ P I I  d r ~  
~ i o i d l i c l i c ~ l  : ll>cir. H ' I P I I P I .  i 'rn~liistuvisclie Zri tschvlf . ,  SIS, 1932, 10-15. 
(le Hotting tlcbe relacionarse con 1n csplot:iciOn c.ri gran csc;il;i, por iiictlio (1tl. 
obras profuntlris de mincría, clcl niincral clc col)rc. (lo los .\11)(~~oric~iit:ilcs. 
I7uí., sin diitl:~, el desarrollo tlc la iiiincría cn ~ 1 s t ~  rcgioii - -  y con sc.gii- 
ridlitl t a m l ~ i ~ n  e otras - ,  lo qiic Iiizo ;il)ar:itnr por pi-imcw \.clz V I  iiic~t;il 
211 norte tlc: los ;lIp(~s. I<I iiiiiy gc~ric~r;iliz;itlo liso del iiit1t:il p:irii 11~~rr;i- 
inicntns e iricliiso íiti1c.s agrícolas, ciiractcrístico tlc la íi l t im;~ l<cl:itl th.1 
13roncc, fii6 iiria consc~ciii~nci:~ de cllo. 110 acliií ( 1 1 1 ~  c ~ i ; ~ l ( l ~ i i t ~ r  fc~-lia 1);ir:i 
la ciiltiira tlc Hotting sería iina fcclin par;i la ú1tiiii;i F:dnd tlcl I3roiicc~, c.11 
1.1 sentido econórnico. l 'c~o la fase tlc In ciiltiira tlc H i i t t i n ~  coi1 1 ; ~  c11;11 S(' 
siiponc puc(lcn cstal)lcccrscl p;iralelos e11 1.1 JTeditt~ri-{inco oric~iit;il, no (15 sil 
c-omicnzo, sino clarari~entc. t.1 qutl nosotros lioiiios tI~noiiiin;i(lo 1)c'1-ío(lo (lc '1  
I3roncc. 1 ) ~ .  (~onsitl(~rt~~iios, l>n pri iiicr li~g;ir, c>l \7:~10i- ( 1  tic vstos 1):ir:i lc~los 
piictlan tcnor para fijar iina cronologí:~. 
IS1 a1filc.r de c:il>cz;i \.:isiforinc (le I3ogli:iz-l<ciii con los siircos ol~lic-1ic.s 
s:)l)rc) cucrpo (Iríni. I ,  . A ) ,  prcsc.nta iiri  p;irccitlo sorl)r-clntlciitc. c-on los ( 1 ( ,  J1iilil;iii 
v con los tlc las tuiiil);is contc~nipor:inc;is tlel 1)c.i-íotlo 112 (Iáiii. I ,  1 ; ) .  Si scb ti.:;- 
t n r ; ~  rc.:ilinc~ii te: (le iiii  iiiotlclo iiorte;ill)ino, c.110 fccliai-í;i (11 pclríotlo 1 )? ;ir1 tcls 
(le. r ~ o o  :l. t l t a  . J .  ('. Pt\r0 los alfilorcs tlc c;il):.z:i \,;isiforiiic. (li-;iii Ilc)\-;i(l(:s 
\.a cm ;\natoli:i cm t.1 pcríoclo tlc T r o y ; ~  11.'  1)or t;iiito, : i i i i i ( ] i i c1  01  ( ~ j c ~ i i i ~ ) I : i ~ ~  
tic. 13:)gli;~z-Iic.iii sc p:irc3zc:i. iiiiiclio 111:~s :i las foi-iii;is iiortc~;ill)iri;is (111c' ;1 1;)s 
troy;iii;is, no piic.tle sclr :iccl)tatlo coino iin scgiiro 1i:illazgo tlcri\.;iclo (1cl  ;icliic.llos 
ctjcinpl:ircs norteal pino s. 
1.1i ccráiilica cstri;itl;l'~iitrodiicitla por- los (Icstructorc~s (le 1;is al(leliis 
tlc Vartlino y Vartl~~roftsa, cln ~1 últiino períotlo iiiicímico, es sin tliitla sciiic- 
jante. :i la ct.rámicn tlc los c;iriipos (le iirnas tic. la Eiirop:~ cc.ntr:il. J ~ i s  
urnas (le asas rctorci<las niiicstran griiii parccitlo con las iirn;is dc ciicllo con 
pilares, de las cultura:; tlcl pcríoclo I)L, de Hiitting y Iino\riz3 v los pl;itos 
con anclios bordes estrindos recuerd:in los contcmporkncos platos dc tiirl)aiitc. 
(le las culturas (le I<no\~iz y de T,aiisricia.,' Pero la decoración (1stri:itl;i S ( ,  
aplicó n la ccrrimica iinatolia desde el tiempo t-lc Troya 1 y i'ortan, J- ;i 
los recipientcs metrilicos desde las Tumbas lienlcs clc t1lac;t Hiiyiik." i1s:is 
clobles y retorcidas :ipnrcceri ya en Thermi 111-V" son cori-ic.ntes c t r i  
;11ilatlibcl v 1l;iisurn antes clc 1500 a. (le J. C.' Anihos proccdimicntos piiclic.- 
ron llegar a Jlncedonia destlc Anatolia, con tanta facilid;i(l coiiio tlcs(lc (.1 
:2lto Danubio. 1.0s 1)l;itos de tul-bante no se conocen cil la priiniti\.:i ccr;í- 
. . 
T. ~ ) ~ R I > I : I . ; I , I ) ,  / r o j n  rt?ld I l i o ~ r ,  1, 3 5 5 ;  A ~ C Y ~ C ( I I ~  ,\olfl'?~n/ of :~1.(~11(7~~o:' l ( ' ,  SI.1, 50.5. 
L .  III.:uHT~,Isv, 1 ' ~ r h j ~ t r ~ j c  .11(1cr(lo~1ia, 98. 
3. HOIIM, Znklndy ,  I O.$. 
.t .  /bid., figs. .+S, 5 2 ,  5 y 2 2 .  Soti tiiuy cotiiiirics cti In cultiirn tlc Cilcsin que ~)crt(~iiccc frnli 
c a ~ i i e i i t ~  :11 ~ ~ e r i o t l o  dcl Ilroiicc 1:. 
5. I<I:MZI 0c:fz :IRIR, l.<,.c Foitillrs dc ..llncn I-ltiyiih, 103.5, 1:liiis. cI.slS, c1,SSI. 
O. J ,AMn,  'I'hrri~ri, 83. 
7. . . lrch., r , s s sv I r ,  2.rS. ICstn iiriin tictic tniiil)i<:ii nr:innladur.?s. 
riiica an;itólic:i, pero piiedcn muy hicii ser consitleratlos conio imit:iciorics dc 
pl:itos de. met:il con I~ordes repiij:idos, conio los (lile s t  prcstlntnn !,;i cn las 
tiiiiilxis tlc.1 tcsoro (le Jliccnas y cn t.1 tcsoro del Palacio dc ('nossos.' 17st:i 
c~sl>lic:icií)ii f i lo  \.a ofrc~ci<la por l>czort2 para algiinos platos (le. 1:) 1l:tl;itl dcl 
13roncc~ JItltlio ~~rocc~tlcntcs (le JIor;~\.ia. ;\sí, piics, cn 1;i nlfarcríri lx'irl,:ir:~ ( l e s  
,1I;ict~tloiii;i no Iia!. ri:i<ln (lile i~ccc~s:iri:~i~ic~ntc! cIci-i\~c t l t $  la rclgicín :i1 norte1 
el(> los 13:ilcnr-ics. 
No sol:iiiic1iitc Ii:illaiiios casos cspoi rítlicos (le. inciiicraci6n en Ci-c~t:~:' el11 
coii jiintos t1c.I Jliiioico final 111 C:, sino (lile t:iin\~ii.n la Siria (le1 Sortc prrsc~nt;i 
iriciiic~r:icioi~c~s csn c:iinpos (lc. iirnas cn tocla rc.gl:i :' ICsto íil ti1110 po<li-í:r c.st;ir 
~ ~ l ; i i i s i l ) l ~ ~ i i i t ~ ~ i t c ~  -c'lacionado con los 1);irl)aros cluc rccorricrorl :icliiclla Iírc;i (.ii 
sris iiiciir-sioiic~s, y poclría csplicarsc por co~iting,.c.ntcs cntroeiiropeos tlc~ritro e l ( ,  
1:i iiiasa iiiv:is( )ra . I'c.ro Iiis c~scii\.;ic.ioncs nortc:iinc~ric:inas en Tror-:iVli~ii 
t1t~seiil)ic~rto i i i i  c;iiii~)o (le. iirnas pcrfccto, pc~rtenc~cicn te a la ciiid:itl 1'1 \. (111('. 
por tanto, sc. rriiioiita ;i1 siglo XIL '  a. tlc J. ('., ntlc.l:intríritlosc~, piicls, c.11 rii;is t l c k  
iin siglo los cciiic~ntcrios de 1 ; ~  Sir i ;~ scl~tciitrional. So Iia\- 1):isc. 1):ir;i 
:itril)iiir 'l'roya \'I :i rccicntcs inv;isorcs de I.:iirol,:i ('cntrnl, 1, scrí:i c~\.itlt~ntc~- 
iiicritc clifíci! tlc>ri\-:ir la incineración allí de los c:iinpos (le. iii-nas iioi-tcxal liiios 
t1c.l pm")(lo tlc.1 IIronce I ) ,  IiaciCndolo empezar alrctlcdor (le 1400. Si c.1 
sito es ncírdico, piieclc 1 ia l ) t~  en I-1iingría"arnpos (le iirniis ;intcriorc.s, pc.ro 
rio puctlc~ii rc~1acion:irsc con ccr¿'~iiiica cstri:i<-la,' alfilcrc~s tlc cal~eza \.nsiformc. 
i i i  c-on c.sl);~l:is (lo punta filo J. fíbulas de arco (le. 1-iolín. I'or tanto. 
nirigiino ( le )  los :intctliclios fcnóiiicnos proporciona t r r ~ ~ ~ i ~ t i  ( r l l f c  qltos vAlidos 
~);II-;L nws t ra  iiltinia 1l:dad del 13roncc. 
I,:is c~sp;~(l;is tlc cortc y filo (tipo 11) que aparecen en el ICgcfo ~7 en TCgipto 
1i:ici:i 1-00 a.  (le J. ('. (fig. I )  señalan realniente tina riiptiir:~ con i'c~sl)ccto al  
iiiCtotlo tltt Iiicli:~ niinoanornic¿.nico, y presentan gran scrncjanza con las (>sp;i- 
<las tle ciiipuñadura en forina tlc lengua de carpa o de g t to  de> I r i  ÚItiri~ii 
1 .  JCV.\SS, l1(r¡flcc o/ . l l i ~ ~ o s ,  11, 2 ,  fig, 400. 
1. Ob:ov, S I I I ,  I().{f), 0 2 .  
3 .  1'1 iii;ís ;iiitigiio alxirccc cii 'I'ylisos coii ccr:ítiiicn dcl estilo tletioiiiiii;itlo por 1:iiriiiiinik 
M ~ C , I I I . ~ . I ;  ~ A I < I S A T O S ,  e11 . . / //l .  . ~ ~ / t t . ,  I * ~ I ,  10.31, 112.8. 
. t .  CA~<C~II%IISI~ ,  la. ' 4 .  :l .  :l , V I ,  I ~ ) I . { ,  0.j-o; 11.\11.\, ISGIIOI,T, (dt(rppc~rt  p v t V i ~ ~ i ~ ~ ,  srlv ll,.i i ~ r ~ i l l ( , . ~  
il,, 11 b), I<. !).\SGK. I'idc~r.q/i(rl).s .S(~/O.s/<(iO.\ ( i r ~ / r .  / ~ ~ ~ ~ i s t / z i s t ,  , I I fded. ,  111, 1, 1o.10, T O - S ~ ;  .I*~cII.\s.\, . l i / t .  
. / ~ J I ~ I , .  , x V ~ I I ,  I 038 ,  . { ;  SCII.\ICI~I:I<I<, .5'tr(rttgr(/p//t~3 C O I I I ~ ~ I I * ( ~ ?  i(, 1 ' A s i ~  o ( ~ c / ( / ~ , ~ r t ( i ' c  ( (  )xfor(l, 1 ~ypS), .j 10,  r;izoii:i 
(111c (1icli:is iiriias ctiil>icz:iii, a lo siiiiio. cii c1 siglo SIV. 
j. :lirrc~~ir~rir ,/orivirtrl of rlrc-/1ci~!l1:1', XXXIS, 0-8 .  
o I'or e-jciiil)lo, r.1 griipo T<is:i]~ost:ig; ~ I ~ S Z O I , I C S ,  A I<isnpc~.ít(r:ii 1 .i i~rttc ~ i l r f o .  c t i  :I  1.1 / l .  11 r r i~ : , .  , 
s s v ~ ,  1 0  11. I<ciiic(.kc nccl)t:i sil fccli;i igii;iI :i l'0szcg A ((;er~>rnirrrc, SXVII .  10.1.3, 5s) y tlc Iicclio es 
i<ii:tl 1);ir;i lo? cii itro sel)iilcros ;iiitigiios tic. 1;i iiccri)]~olis clc Sziircg qiic coiiticiicii iiiciiicr;iciotiis 
I ) o / ! : ,  X V I I ,  7:. 
. 
Cl:r<~iiiic:i :ic:iii:il:itl;i iiiiliiyciitlo ~)l:itos tlcs tiirl)niitc, es tlc liso frcciiciitc cii varios c:i~iil>os 
tlc iir1i:is Iiiiii~:~ros, I)csro rio ]):irec~ii :iritcrior<~s :i 'i'oszcg~l), y el griipo iiihs cnr;ictc~ristico ct:riil)rcii<le 
1111 l)oc;i(lo tr;ieio-c~iiiicrio c.11 ~ ~ i ' i z c s ; i l ~ o t ~ ~ .  (;.\I+I,[.S y I~OKV.\TII ,  loc. c i t . ,  IAiii. 11. l'or otra lnric*, 
1 2 1  ccr;íriiic;i iicolitic:i tnrt1i;i tlc 1l:itlc~ii posee t:iiiil)ií.ii acnri:iln<los :i iiiciiiiclo y :ilgiixins vccc.s se :isoci;i 
coii iiiciiicr;iciotic~;, por c~ic.iiil)lo, I)rj!gl~ítrti~li, svrr, r t ) . t r ,  i 61. I:iti;iliiit~ritc~, 1;i t~criíriiic:i :ic:iii:ilntl:i 
(Ic 'l'ril)olyc, ( 1 ~ 6  Jiiitii:irii:i, iiicliiso cii las foriii:is se parcccii tot:iltiiciitc ;i los os;irios villniioviciiscs 
<le l~iizc~s;il~oiiy, I)(r(.1(1, IX-X,  I 0.1 I -.{, 3 1 ,  l;i!ii, 3. 
Etlatl del 13roncc en 1;i J<iiropa ccntr:tl. Pero ningiiiio (le los cjciiiplarcs (le1 
'vIt.diterrrínco oriental tic.ric rc.alincnto forma tlc Iioi:i pistiliforiiie como 13s 
csp;~l:is 1)ritrínicas de ciiil,iiiintliii-;i en foi-iiia tlc 1; J. l:is esl):i<l:is cc~iitrocliiro- 
~w;is (lcl 1wríod0 tlcl I3roric.c~ IC, J- no  c.s prol):il,lcb (luv 11ing:'"ii;i (Icl  c.llíis fi1c.r;~ 
forjatln al norte tlc los 12;ilc:inc~s. Se (la ( ~ 1  c:iso qiic el1 c.jc~inplar iilc.jor fc~li;itlo, 
que: osttcit;~ la iii;irc:i (lo Srti 11, (>st;i ro t ;~  . l  I)or civrto (] i ic> ,  si l ) i c l ~ i  la 
1ioj:i conciic.rtla con el ti1,o 1 1  t lc l  S i i i i c b ,  la c.inpiifi;itliira (1st; rot:t Y ~,iitlo 
1inl)c~r sitlo tlc la foriiia (10 las tcri-niii:iras i tali:iii;is, inás l,icii (lileb t lvl tipo ( 1 ~ .  
(~iiip~ik;\(liir:i cn foriii;~ t l ( .  I('ngiic.ta.VI:ri totlo caso, t,sto(liicls tlc c.st;i iíltiiii:~ 
cl:isc I1:il)í;iii sitlo fa1)i-ic.;itlos e.11 (11 1<gc~) tlc.stlc. 1;i íbl,oc.;~ (1t. las '1'iiiiiI):is c l c s l  
tcsoro. Ciiatro arinas iii;ical>:itl;is proc.c~(l(~ntc~s elc. 1;i ;iriiicrí:i tlel 1);il;icio (It ,  
1íg;irit (1i;is Sliniiira) (I:iiii. I \ . ,  :I)," (lu(' fui  (lc~struí(lo ;ilrc~dc~tlor t l v  1.;0o i1ntc.s 
(Ic J .  C., lx-(w"nt:in, cs cic.rto, c-iiil)iifi;itluras ('11 forii1:i (le .  I(>iigiict;i Iioikis tlt. 
filos casi 1)ar:ilelos coino I;is t l ( b I  tipo 1 1 .  tlc S ; i i i c b ,  pclro la iic~r\.:i(liii-;i cc~iitr:il 
proiiiincntc las liaría nilís :il,t:is 1);n;i 1>iiilz;ir que' II;U;I cort;ir. '\las tc.11ipr:iiio 
;iíin, ccrc;~ (le1 coriiicnzo tlel sc.giintlo ii~ilcnio, cn 1;i tiiiiil)a Ir;!' cm r\l:ica 
Hii ~ i i k , ~  :i1);uecc: un;' Iioi;i coi1 c1spig:i , tlc So ciii. tlc lorigi tiitl, coi1 filos p;ir;i- 
Ic.los y sin ncrvio central (Iáin. I Y ,  I { ) ,  tlc 1:i qiic po(li:i por lo inciios tIcri\,:ir 
iin;i c\sp;~l:i cortante.. 1% intliitla1)lc~ (lile' las Iioias tlc IYg;irit (1i;is Sliaiiir;~) 
son ~~rol~:il~lciiicntc ;i tchrior-cs ;i totlas las csp:itlas ctiirol,clns 1i;ista :ilior:i coiio- 
c i s .  I'or tanto, jiizgaiitlo por Ins prucl~as (Ic que t l i s p ~ n ~ ~ i i o s ,  ('1 :\si;l aiitc- 
rior l)uc(lc rcivinclicai- p;ir;i sí la invcmción (le. las c.spntl;is tlc piint;i y filo 
coi-i cmpiiñ;itliira cn foriii:i (le It1ngiiet:i con t:iiito funtl;i~iicnto coiiio la 1:iirol):i 
central o sc.ptentrional. 
1,cjos tlc t1ociiinciit;ir uii tlcscenso (Ic I)rírl,;iros t l v  iii;is :illrí t l v  los 13:iI- 
canes, los fcn<íincnos 1i:ista ;~qiií  (:on~i'lc~r;itloq)o( 1rí;iii 11 tiliz;irsc coiiio priicbl,;i 
tlc tina inviisión (lo E;iirolxi por contliictorcs tlc c;irros ~)rocctleiitc~s dcl c.stc. 
I<sistcn, sin c:ml);irgo, t i l m w  \.~"oductos ciii-:ictt:rístic:iii~cn tc ccii troc~iiropc~)s 
c.ii 1 ; ~  (;recia tlcl último pr.ríodo iiiicCnico o cn la siil~iiiicí~iiic;i. I>or (1c~sgr;ici:i 
I)(ISCC"'II 1)oco v;ilor croiiolOgicc.,. I'or tina partc, la tiiiiil)n si11~iiii~í~nic:i IOS 
cn ('1 cciilc~ntcrio (le. l<craiiieikos+oiitc~ní;i, ;itlciiiás tlc fíl,iil;is ( 1 ~ 1  [ii-co >- tlc 
arco (le \~iolín, iina sortija teriiiinatla rn  un par tlc (liscos cm cbspir:il (Iríiii. 1.). 
I<stc. anillo o sortija cs i i i l  tipo coinúri cln la ciiltur;i tlc los tiíiiiiilos tlcl .\lto 
I);iiiiil)io, 11e~i.o sc I;L li;ic(' r(1iliont;ir ;il l i  ; i I  p(>río(lo ( 1 c h l  I3ronc.c 13. 1<l (~j(~iiipI:ir 
:iisl;!tlo tl(:I .\tiea 1,1ic'tl(1 Iia1)c.i- sitlo iiiiport:itlo tlc l<iirop:i cc~iiti-;il, o por lo 
iiic.iios irisl,ii-:itlo por siis iiiodc.los, pcro ii;itl:i iios tliccl :ic-c~c:i t l ( .  1:i :iiitigiic.tl:itl 
t lv  1;) íiltiiii;~ Etlatl (lcl 12roiicc~ el11 las rc~gioiic~s t l ( '  I<iirol,:i cc~ritr:il. 
l .  ll'l*(ll, XI, s. v. S C I I \ V ~ ~ I  t ,  : I c ~ ~ ~ p ~ l ~ l i .  
i. C f .  S: \I:I .I .SI) ,  1.c 7'r.i i,i,ii/tri.r,, K o i i i n ,  I o30,  1)"; i .j;, 11." 1 .  
-3. ~C11 . \1<1~1~ lCl< ,  1; .  .%, 1'. l.',, I 0 3 0 ,  1 (> (J .  
. l .  11!\511'V ZUI%I<YI< I < ~ S . \ Y ,  . l i ~ , ~ , ~ ~ v ~ i / , i ~ i ~ , y ~ ~ l i  1'011 : l / ( i~ ( f  I i~y i t l i ,  IO.<O, t .  l,XXXI, I I . ~ !  211. Cf. SC11.41:~'- 
i:l<R, 00. r i / . ,  1):íy. c> 13. 
j. I<I<.\IKICI< y I < \ ' I ~ I . I < I < ,  l i c l ~ ~ ~ ~ t ~ f l h  )S, I,  8.1. 
Sólo un poco más explícita es la prueba ofrecida por dos puntas de  
lanza Ianceolaclas de los sepulcros 7 y c) Iiallados en la tumba 11 en )reta- 
?cata ( C c i a l ~ n i a ) ~  (fig. 3) - un cementerio donde las conexiones norteocciden - 
tales están claramente indicadas por la al>undancia de cuentas de Ainbar -. 
Contrastan estos ejemplares no sólo con todas las puntas de lanza minoano- 
niicí.nic:ís con enniangue de tubo, sino ta1nbií.n con los tipos centroeiiropeos 
tlc la ciiltiira (le Aunjetitz y las primeras de la cultura (le los túmulos. E n  
(:cfíiloni:i esta fornln es del último 3Iicí.nico C2 (probablemente siglo X I I ) ,  
y cri Eiiropri. central es claramente de Iri. últiina Edad del B r ~ n c e . ~  No co- 
nozco ningún grupo de sepultiiras que indique si era corriente antes del período 
tlcl I3ronce E,  p x o  en el período 1; se liabía desarrollado una variantc en 
cl alto I ) . ~ n i i l , i o . ~ i e n d o  así, que en las islas jónicas esta innovaci6n tlel,e 
tlcrivarse inniediatnriiente de Europa central, esta prueba fecharía la corres- 
pon(1iente fase de la última Edad del Bronce, allí antes de 1100 a .  de J. C. 
E1 doctor liilojtic lia llamado la atención hacia una serie de cucliillos 
(lc iin solo filo, procedentes de las sepulturas micénicas de Zafer Papoura: 
v de otros lugares, los cuales presentan una sorprendente semejanza con tipos 
corrientes de los campos de urnas de Europa central, principalmente tlcl 
período E (fig. 4). Ninguno está fechado con precisión por la cerrírnica cliic 
los ;icoinpana, pero todos pertenecen probablemente al siglo X I I I  antes (le 
Jcsiicristo. 
I'or otra parte, el depósito clesciibierto por un campesino en Tirinto5 
Iiacia Igij, con~prencle lo que bien puede ser iina importación de aquel mismo 
1w-í0(10, pero no es posible fecharlo con precisión. Salta a la vista que con- 
sistc cn iin variado botín que ofrece desde buenas gemas minoanoniicénicas 
(le1 siglo XVI hasta un cilindro hitita del siglo XIII  y un trípode de varillas 
r .  l I ~ n r s . \ ~ o s ,  :lvcli. I:pk., 1933, 02, la niisriin forma aparece sir1 ftclin cii I'oI.IS, rii Itknhn,  
/ j ,  .S. : l . ,  XXXV,  7 2 .  
2 .  1,:is 1ioj:is Iniiccola<lns estdii coiisi(1eradas como del periodo Montrliiis 11, t i 1  cl iiortc; 
c.f. I<i:~s'ri:s, 00. c i t . ,  1;íiii. s s s v r ,  1;; I : ~ R S S A ~ I ~ F : R ,  Ost l in~id i i tn~~isc l i r  ,Vovdeii, lríiii. I,XIV. l<ii I<iiropn 
t.eiitr:il iiii;i cs corisi<lerntln coiiio (le1 período Keinecke I), por IIEr.r,, It*iertrr I're!storisc/ic %eitschvz/l, 
ss, 11).3.3, i 20. 1)ero 1" iiinyorin (1el)eii iiicluirsc eii el periotlo II. Cf. Szideln, SI,  1035, 78, y I'ITTIo- 
s r ,  f l n r i . s l ( t i i - H e g r ~ l . s l ~ v i ¿ i i r ~ i ~  y Ilrilvtige rirv I'rgeschieh/r dev Lnndescholt flirvqenln?ic/, 1941, 92. 
:{. IIor,s~i:, I'vaestov~sclrr %eitsrlrvi!t, s s V r ,  60, fig. 3. 
. t .  . . l v ( . l i o r ~ l o ~ i n ,  i , r s ,  príg. sr.1,  fig. I 13, especialmente n.O 98 a,  con mango de reborde. 
.T. .4111. . l I / t / , ,  I.V, 11130, I 20. 
cliiprofenicio que puede ser considcrnblemente posterior. .liincliic nlgiinas 
aiitoridadcs preferirían iinn cifra mris moderna, I¿iisl fecliii estos trípodcs 
entre 1200 v IOOO ;l. (le J. C. I<:iro insiste en (lile cl yncirnicnto fii; 1iall:itlo 
cn las ruinas de tina casa michica  y 1)ajo 1:i necrópolis tlcl períotlo gcornc- 
trico, y liiibo de ser cntcrr:idn zlor dctlz (J?ztcr,ntrizg dcr ~ ~ t ~ l i c n i s c l ~ c ~ i  I<~tlir/v.  
ITnx feclia alrede<lor (le ~ ~ o o  a. de J .  C. pareccxrrí, piies, plaiisil~lc, pero no, 
cn modo alguno, cierta. 
Aliora bien, el vacimiento coniprcntlín los sigiiicntes o1)jctos dc. ii1tc.ri.s: 
(los espac-las del tipo 1 1  de Naiic, iina copa dc oro, y (los <(riictlas,) tlc oro con 
cuentas (le rirnbar sobrc los radios. El :iml->nr st.fi;ila innicdi;itaiiic~~~tt~ :i cst;is 
íiltimas conio prodiictos nórtlicos. No sc conocc nntlli ;inálogo cln ningiinii otr;i 
p;utc : los aros estrin forni:iclos po rhcl~ras de :il:iinl>rc de oro c~n1;iz;itl:is 1initl:is 
por alambres diagonalcs, por el inismo procetlimic.nto cniplc:i(lo c.11 orn:iriiciitos 
nirís sencillos cncontrntlos en los y:icirnientos de 1,aiisncia (lc los pcríotlos 
del I3roncch 1) o E, ccrc;i <le Hradec I<ralovy. La copa (lc oro ~,roporcionn 
otro esla1,óri con las ciiltiiras (le los campos (le urnas c-le niiestra Aren. Sc 
trata  de una l~uena forma ~ n i c ~ n i c a ,  imitada en arcilla no antes (Icl Jlinoico 
últiino 111 13.qPero  posado sobre el borde aparece un pájaro dtl tipo Hallstatt, 
tratatlo (le la misma manera cluc en el caldero con riictlas tlc Sknllcriip y en 
los campos (le iirnas tiroleses v brivaros dc.1 período dcl I3roncc. 1). .\\.es 
muy parecid:is penden dcl trípode tlc varillas. Ko l~retendo insiiiiiar qiic el 
ave volara al Pcloponcso (lesclc Ilinamarca o el Tirol, pero la copa es iinx 
buena pruel~a  de la esistencici (le esa peculiar estilización cn época tan tciii- 
p r m a  como el siglo X I I ,  por 10 iiienos. Ile rnotlo (lile el c1cq)ósito tlc Tirinto. 
a1 igual qiie los fenóiiicnos anteriormente csaminaclos, proporcion:~ iirgii- 
incntos en favor cle no una priori(lac1, sino de iin ~->nralelisino cntrc. cl íiltinio 
período del 13rorice 1)í y I< (le1 N. (le los .Alpes la fase RIicénica final 
o Su1,mici;nica en (;rc:ci:i. 
En  tal sentido, 1:i evolución de las fíbulas en 1:is (los Arcas l~rolmrciona 
argiimentos niAs conviriccntes todavía. Divc~rsas variedatlcs tlc fíl~ulns ( 1 ~  
arco de violín han sido rcciipcr:i<las cn las tiiinbas iiiici.nicas.VT,n más scii- 
cilla - el tipo Pescliiera (Irírii. r ,  I {  y fig. 2,  2 )  y la foriiia cliiizrí mas :iiitiqiia con 
disco-asa en espiral (fig. 2 ,  1)--, no piieclen ser f<~cli;i(las con inayor precisión, 
~ i i  tampoco la que prescrita 12 cifra 8 en el arco (fig. 2 ,  3). Pero el tipo con :irco 
en forma (le hoja y la variedad de arco angular asiin6trico (fig. 7 ,  d) ,  aparecen 
va, según Furuniark, cm el Jíinoico final 111 R ,  1300-1230 a .  (le J. C. Iluraiitc. 
el siglo siguiente, entre 1230 y 1125, la fíbula de arco fii6 evoliicionando4 
(IAm. v). I;inalmentc:, los broclles en forma de anteojos pueden aparecer 
r .  Hod Il'rzpods, c ~ i  Actu  '4rch.. s, 1039, 7. 
2 .  Ibriiia 2 2 0  e11 ~~URIJMARI; ,  7'lie Aiycenaen~z Z'ottery, rgq 1. 
J I>UKUMARK, C h r o n o l o ~ v ,  91.  
4 .  ICri la liqta de I'URUJ~ARR, adcl. Ath .  .liitt , 1931, I I 5, Tylissos. 
ya en el siglo x; pues en hlarmariani' (fig. 5) se presentan en compafiía de 
cerrímica proto-geomCtrica del mismo estilo y contextura que la importada cn 
Tell-iit)u-Ha~vii~~i en I'nlestina con anterioriclacl al 925 antes de Jcsi~cristo.? 
Al norte (le los Alpes dos fíbulris de arco de lriolín, de tipo incic.rto, 
han sido 1iall:idas en scpii1tur:is de tlunjetitz del perio -42 (Iríin.  VI).^ I,a foi-nia 
tlc fíhiili~ dc la Pescliiera, ya nlrís bien cle la fase (le arco angiilar, cstri ates- 
tigiiada con toda seg~iridatl para el período 112 en cl Tirol. I,iicgo, en la (lile 
sigiic inine<liat:~iiient~, tenemos las viiriantes nirís avanzadas de arco con 
forina dc la cifra S (fig. O, n." 7)' y de arco en forma de hoja5 y de  
I:i,q. 5. - IIroclic.~ tlr 1iieri-11 tle 3I:ir1ii:irin1ii. 'I'r.;nlin 
;irco cn forma de hoja con adornos terminales en forma de 8 (fig. 6, nú- 
iiivro j).6 L:is fíhulas de arco comienzan a ser fechadas con seguridad en 
S U ~ Z : ~ , ~  cn cl período I;, al cual pertenecen tambibn las fíbulas en forma 
de arp;iH (fig. O,  nao  8) y los broches en forma normal de anteojos. E1 
p;iralelisnio cs sorprendente, y sería compatible con fechas que sitiiarían 
cl pcríodo D2 en el siglo X I I I ,  el período E en XII-XI y el período 1; en cl s. 
P<>ro esta aparente simetría sólo se podría obtener olvidando el depósito 
di I',isek:i."~ste contiene iin broche de anteojos de aspecto prinii tivo, sin 
c.1 lazo normal cn forrna de 8 entre las espirales y provisto de aguja pasatlor 
1 .  11. S. :1., XSXVII, 1930-1, -35-0. 
2 .  0. .[. 1)rpt. -+1?zt. IJ~1est i~1~,  IV, 103.5, I S I .  
j. T 7 i i ; i  tlcl scpulcro r 7 cti (>c.irici~ilcbarli Iia sido rcstaiirn<la por Pr.sr)\v~r,r. (Dir rillrrrn itu- 
lisc.lir>i l;rh:'lrl, i 3). con una aguja (le crigaticlie sencillo en cspira!, pero este ejciiip1:ir ~)iietlc ~)crtcticcc~r 
:i iiii  scpnlcro tlcs iiiciiicr;icicín tlcl ~xr io t lo  11-15: otra Iiallada en I r i  sep. 108 (le I'olcpy, 1~oliciiii:i 
( / ' r r , t c .  : I Y c ~ . ,  SSSV, J 020-7, I:'IIII, IS), 110 piic>tle lia1,t.r sitlo una supcr~ivcrieia dc iiri iiiiperdible scticillo 
i i i  tlc iitin aguja :ilfilcr. 
. l .  (:riiii\v;iltl, hliiiiicli, I j .  :l. l.'. I1., i 01 5; :Iltschlrsi~i~, r031, 3.  
j. Cf .  \.OS >~I<KII; \ I<T,  /)o11trlrl(i81dlis~/1i~ I~rz('i/zzfllfif~~ (IFY friihfzsc~lzritlirht~?~ Ii1f//!tv(11 .\llltr/l- 
/!l/;cll.T, 11. , l . ,  1 .+ 7 ,  7.3. 
o, Iliittitlg, 11'. lJ, Z,, SIX, 1 i ) 3 ~ ,  15; 1,Iiot:l Zaborna, Pie, CYIICII /P/~/~V,  f i , ~ .  10; 1)(11iioiiiky, 
I < I s s I < ~ < ,  ,S~OIYII,S/~O 1 , .  /'I(;~,I~/;( 11 IIr:itislav;i, 10.33)~ I 1.7. 
7 .  \71~.:T, .Si>'ilhvo~t:~~:c.if/rc-hr /ir~rtrr)lc/i tlrv .\'ícvi/r, I 75; la 1)icti coiioci(1n fíl~iila rlc I.:gg. Ziiricii 
( I I .  J ., i .%i, 1;íiii. v, I ) ,  procc(l~ dc. sepulcros rio cscaratlos cie~itificariiciitc, y cii rcnlid::tl iio liiic(lc 
;i.;oci;irse coiiio siiclc linccrsv con los tipos tlcl ~)c~rio(lo tlcl I3roricc 1 ) .  
S. 1C1 1ii:il):i tlc \-o11 hlcrliart, Ii. J .  1.47 'l'af. 5 (fig. i r de este trn1):ijo) iiiiiestr:~ (!iics In tiistri- 
11iiciOii tlc 1;is fi1,iil;is tlc tipo (le arl);i y dc. tipo tlr arco con varias rspir:ilcs cs p<*ciili;ir !. cscli isi~~:~,  
I ) I I ~ S  1;i pritiicr:i se cstic.iitlc 1iaci:i e1 ocstc., la scgiiii<la Iiaria el cstc, y roriio la <Ic arco coi1 vspir:iics 
(figiirci O ,  I I . ~ ~  O )  tlcl)c. ser coiitciiil>or;íiica (Ic. la (le tipo <le arpa (fig. O ,  r i . l l  S), aiiil~as drbcii iticliiirsc. 
cii c.1 perio~lo tlr.1 I<roiicc 1:. 
I l i ' ~ t ~ / ,  11, 1);ígs. .',.j-O. 
2 0  \'. ( ; O R l ) O S  C l ~ l l , l ~ l ~  
de  hierro, hallado en compañía de brazaletes y de una espada de empiiña- 
dura octogonal que debieran asignarse no ya al pttríodo E, sino a1 período Dr. 
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1:ig. 6. - l:íl1111:1\ c . c n t r n c l ~ r o p e : ~ .  tlv ~)I:IC:I  c . l~ ir :~ l  (.ci,q1i11 ~ ~ ~ r i l ~ t i i l ~ .  
I, S c r v i r < ~ I : ~ ,  lt:11¡:1; 2 .  Krc11711~1ch: 3 , > I o ~ ~ ~ I I ~ .  I ~ I I I I ~ I ¡ : I ;  4 ,  Topl i c i c :~ ,  V I I ~ O C ~ : L \ ~ ; ! :  5 .  I'r<~-t:~vl ik,  >lq~r, ivi , , :  
6,  Ti11o ( 1 ~  p1~1111:111cri:l llc Ki*:111;1ti, 111111qri:t: j, T I I I O  clc aren ~ I I  8 ,  (le <;y<!r, 111111qrit1: S ,  'rtpo (Ic .irI>,,,  
S ~ : ~ t z c t ~ ~ I < ? r f ,  . \ ~ ~ < t r i : ~ .  ( \ ' C ; I S C  ta1r111i<.11 I:I f i x .  1 1 . )  
E l  recliazarlo podría, (lestle Iiiego, justificarse sobre la 1msc de cliic iin clcl,ósito 
tlc un funclidor no es iin liallazgo de cronología cerrada. I'ero rt~ciirrir :i esta 
fbrmula parece mrís bien nrbitr;irio. El Pro- 
fesor Haurkes lia ofrecido tina pl;iiisil,lc cl\.nsiGn 
del clilerna en iin trahajo rccicntc).l 
l)cl,cmos referirnos finaliiicntc. ;i ciclrtas 
consideraciones cliic, desdc iin plinto tlc \-istii 
cronológico, ticncii a lo siiino cl \.alar tlc ir.1.- 
~rtini fiosl q1ro.s. La fa1,ricncicín clc \.:isos tlc 
oro batido y sil dticoración con iii:irtillo Iia bía 
sido corriente en cl Egco, así como cn Oricntc., 
incluso cm el tercer inilenio nntvs (le Jc.siicristo. 
Ida copa tle Icilla ton priicl,a cliic los 1ic.i-1-c.ros 
irlandeses liabían adqiiirido ese arte al final tl(. 
nuestra ((primera Edad del 13roncc)), ccliii \.:iltxn tc l  
, . .  I:iK, ;, .- , 1 1 1 , ,  l .o l l ; l  , l< .  J t . l l , : o ~ . ~ ~ . c ,  a1 período del ]%-once 112 cn 1:iirop:i ccm trril. 
1 ~ 1 1 < ' c < l t ~ l i t t ~  ( Iv  31i!iii\! i t / ,  .\ii.Lri:i. Ida dccoraci(jn en ,.,ro con círcll]os coilc<lltricos 
cn relieve, tal como se lisa en los tliscos solnrcs 
cle los vasos de oro (~ncírdicosa, incluyendo los famosos (csoinhrcroi;)), cstA clocii- 
mentada con paralelos tle las t i in~bas  del tesoro de ;\liccnas ,? 1iiic.n tras (111(' 
iin paralelo aiin mejor (le los discos solares proccxlc (le1 I<iirg:iri S\'TI 011 
Trialeti, G?orgin,"uc debe ser fecli:ido en los siglos SVI-s\- :i. tlc J .  C.. 
r .  TTAIvKI:S, I ' rocrrdIr~~s  of //ir I 'vc , /~ i s tov i í .  Socirty, i c , . ~ X ,  ])Ag. 20.1. 
. 1Cjcr i i l ) l o .  K A R ~ ,  S(~/r(cc./~/iti'Orv, 1: í i i i .  X I I .  
3.  KI.I:TIX, . I 'v I (~ lr / t ,  ~ A I I ~ ,  1-111, 
-- 
Vasos y cascos de cobre o bronce trabajados a martillo son asimismo 
corrientes en el Oriente en el tercer milenio y en Grecia, por lo menos en tiem- 
pos micbnicos. La forma de las primeras copas metálicas nortealpinas (fi- 
gura 7) familiares en el Minoico Medio, pueden seguirse en formas cer6inicas 
liasta el Minoico último 11;' pero más tarde las copas de cerámica son menos 
p;~recidas a las de I;uchsstadt y JenSovice. El  sencillo adorno repujado de 
cstas íiltimas no es, desde luego, egeo, pero es posible citar repujados decora- 
tivos, por ejemplo, sobre el borde de un tazón de bronce hallado en Mochlos 
o,  combinados con espirales. sobre una 
.. ... .. 
copa rninoica de plata procedente de . -- 
13yblos~f ig .  8). En  otras palabras: 
no liay necesi(lac1 de aguardar a los qw-- 
etriiscos para liallar prototipos civili- 
-. 
zados para lo que solía llamarse ((nlt- 
ifaliscitc (;e.sclzirr)). Mi mapa de las 1:ig. ,S. -- Co11i1 ( lv  111:1ti1 r v l > ~ ~ j : ~ t I i t ,  clcl ~ I ~ I I I I ~ ~ ~ I ~  
cop;lsprimitivas (fig. 9),  el mapa de ~ ~ , i i , , ,  11roc.vt1~11tv [ le  I ! ~ I ~ I , ) ; ,  ( s e ~ f i ~ ,  ICV:I I I . . )  
los ((cascos de campana)) o cascos semi- 
circulares de von Merhart3 y el mapa de Holste de los primitivos tipos de 
calderos con asas en forma de T,4 muestran cuán absurdo sería considerar 
esta tbcnica del metal batido como importada de Italia o de otra parte alguna. 
ITinalmcnte, una consideración teórica. Lo que realmente distingue 
nuestra última Edad del Bronce es la abundancia y baratura del metal. 
Ese lieclio, repito, debe ser relacionado con el desarrollo de la minería ates- 
tigiiado entonces en los Alpes orientales y llevado a las demás regiones. 
1)iido que las comunidades campesinas de Europa central, aun concediendo 
t ~ u c  pudieran adquirir los conocirnientos técnicos necesarios, poseyeran las 
reservas indisprnsables para empresa tan compleja o pudieran solas mantener 
iin mercado efectivo que la justificara. Para satisfacer la necesidad inicial 
(12 tra11:ijo espvcializado, así como para consumir el producto, se requerían 
los recursos concentrados de una rica civilización. 
Aliora bien, el mundo minoicomicénico sí que poseía los necesarios reciir- 
sos estaba lo bastante cerca de los Alpes y de los montes metalífcros para 
formar un inercado efectivo de materias primas. Había estado, en efecto, 
importando cl Ambar como materia prima a través de Europa central des<lr el 
1. I?I~RCRIAHK, tipo 213. 
2 .  I:\.:\ss, I'olncr., 11, 2,  fig. 409, 6 y 420. 
3. \.base 31. AI,$~A(:HO, rccexisi01i al trabajo de von MERHAKT, Atirpl i~ins ,  I\., 10 .42 ,  p íg .  201. 
4. IIor,sTic, Drr fiiihhollstattzrifliche Uronze~efassfirnde r,on I-'hincrii, I'rorliistovrcr~, 5 ,  1035~ 
Sii tiinpn ctiseiín qiic todos los Iiallnzgos cicl s ? ~ t t r r ? z e n j ~ l d e r ~ e i l l i r h e  (l%ronce final) linxi sido lia- 
1l:itlos ;i1 ocstc (Ir1 'I'iszn y la hlnrca y concentrados en Istria y a lo l a r ~ o  (Icl alto Sarc. 1.0s tipos 
1i:illstdtticos (Sci l .  C.)  tlc bocatlos (le calmllo y espadas aparecen roxicexitrndos eii Hungría, y sola- 
riictite seis Ii:i!laz~cs cii In proviricia tlcl Ilnllstatt (vbase fip. ro de este tra1)ajo). Cf. tn~n1)ií.n I,ISI)- 
GKISS, Oirr iiirl>oi't<'rz rcl' zri~jirvskn Ororzsk~rl i nordisk bronsnlder, Strrdien tilltígna(1e ,l'ils :1 Derg, Stock- 
liolni, 1938, 70, 6. 
siglo xvr antes tle J .  C . ,  mientras el rímbar de las iiiás inoderri~is tiim1)as (Ic 
Cefalonia y del depósito rlc Tirinto prueban que este comercio continiií, 1iast;r 
el siglo X I I .  .\liara l)ic.ri, I>nriiell l i ; ~  señalado i-ecicnteincnte qiic los ((rnids* 
l~ í rhnros  conienznron :L 1)xtiirl)ar el Asia anterior- poco dcspiiCs (le 1250 antes 
tlc .J. C . ,  con cfcctos tlcsastrosos sobrc el conictrcio inicí.nico. Hacia 1-40 
1 : i ~ .  O. -- 1 l i \ t r i l ~ ~ ~ c i i ~ i ~  t lv 1:). ~ Y , I ) ; I <  t l v  J C * I I ; ~ Y ~ C , V  (tri{111~11lo\ I I Y C ~ I I , ) ,  y I ~ I I ~ ~ I I ~ ~ : I ~ ; I I I ~  
r l .  I I I I I O  IB.ir:i 1;1 Ii~c~:ilii:icihii 111. 10. I i : i ~ l : i i , ~ o - .  i i ~ ~ i ~ i t ~ r ; i ~ l i i - ,  YC:IW . \ l ) í . i i ~ l i t , t .  
; i l  1iti:iI tle C S ~ C  t r : i l ~ : i j ~ ~ .  
antes de J. C.,  las rutas inarítiinas fueron súbitaniente cortadas. 131 coiiicrcio 
micénico (le exportación se derrumbb. Idxs colonias :isirític;is que<-laron 
incomunicadas tlc la rrir'trópoli. Con todo, cn los cinciient;~ anos sigiiicntes, 
]a ciiltura i-iiic¿nica p:,scvó aún recursos v vitalicla(1 suficientes prir:i 1;i cons- 
trucción (1:: niictv,is y grandes obras clcfensi\l;is en iltenas y 'Tirinto (10 iin 
anlplio granero cn 1iicc.n;~s. Y las tablc.tiis tlc I'ilos, dc lIescni;i, signific;in 
(1\1(' t:iml)i(,n la (;recia occi(1cnt;il goz:il,:i to<l:i\.ía dc iiii:i i-c1ativ;i prosl,clricl:itl. 
E n  t;~lcs cir(:iinstancias, Miccn;is,   rigor os;^ totl:iví;i, pcro pr-i\.;itl;i ( 1 ~  
sil.; fiientcs orientales, 1,iitlo iiiiiy bien Iial,cr I,iisc:i(lo siinlinistros p;ir;i 1:i 1-¡tal 
intlustria (le sil arinaiiici-ito c.11 iin:L c~splot:icicíri intensi\.a clcl los fi1oric.s t l c ~  
co l~re  tlc ICurop;~ ccn tr;ll. 
Si se considera que para explicar los fenómenos (le nuestra última Edad 
tlel I3ronce son necesarios el estímulo de un mercado urbano y buscac-lores 
procedentes cle cstac-los civilizados, tales elementos pueden hallarse sin nece- 
sitlad de esperar Iiastn la iunc-lación de las ciutlades etruscas o la colonización 
tlc 1:i Magna Grecia. 
La situación en el Mediterráneo oriental durante la segunda mitad del 
siglo X I I I  presenta una buena coyuntura para que tomara nuevo impulso la 
indiistria. metalúrgica de Europa central, cuando la cultiira mich ica  podía 
proveer a los lx'irbaros continentales de  nod del os; un ejemplo, sería las espira- 
les de los broclics de cinturón del período del Rronce 1) de Iieinecke. 1-iiego, 
en  el siglo S I I ,  la caítla de la civilización mich ica  y, por tanto, del mercado 
cgco, pudo obligar a los productores al norte de los Alpes a buscar una compen- 
snciOn (le tal pCrdicla en la producción para el mercado bhrbaro local. Este 
Iicclio explicaría la reducción en el coste del metal implicada en la liberalidad 
con que es utilizado en los períodos del Rronce E y 1; (le Europa central. 
Iiesiimiendo lo va diclio, vemos cómo los paralelos del Oriente I'r6simo 
y los fen6menos (le la últiina Etlad del Rronce en la Europa central, no 
puetlen ya aceptarse para fijar el límite m i s  bajo para el comienzo de ese 
período. En  realidatl, ellos proporcionan sólo tev.tuini $os¿ quos. l'or 10 
tanto,  los límites mAs l~ajos  c-leducibles para los períotlos D, E y 1; del Ijroncc 
centroeiiropeos, serían respectivamente los siglos S I I I ,  SII v s a. tic J .  C.  
E1 p;ualelisrno en el desarrollo de las fíbulas entre Grecia y Europa central 
es p;~ticiil:irrnentc difícil de conciliar con la hipótesis de cualquier gran retraso 
cntrc regiones qiie permanecieron unidas por lo menos por el comercio ( 1 ~ 1  
.(Lmbar. Quedan, sin embargo, objeciones reales que se oponen a consit1er:ii- 
las mencionadas feclias como sincronismos mAs bien que como límites. En 
prirner lugar, aunque los límites que se suponían proporcionados por Italia 
para la fase E v Ii son probablemente falsos, las aiiténticas importaciones 
italianas en las sepulturas cle la siguiente fase 1 de Hallstatt apenas puetlen. 
como el profesor Hawkes ha mostrado,l ser anteriores a G4o a. de J. C. Fin se- 
gundo lugar, si los jinetes pre-escitas, cuyos arreos ecuestres constitiiycn iin 
~1est:~cado elemento en el inventario de la fase F fueran realmente identi ficab1c.s 
con los I<iinmerios, no se podría esperar hallarlos en el Danul~io antes del 
700 a .  de J. C. Sin embargo, los jinetes (<Kimmerioso (de ser Csta la aiit6ntic:i 
designación), representados en un sarcófago de Klazomene del Miiseo I3ritá- 
r i i ~ o , ~  estrin (como Hall ha  dicho con razónI3 blandiendo espadas cortantes y <Icx 
hoja pistiliforme. Y, de ser correctas las proporciones del pintor, estas espa- 
clac tienen 3 pies de longitud, es decir, son espadas de Hallstatt, no de la 
1. l'roc. Pvehistovic Sociely, 1048, rr r .  
r .  MUKKAY, Tevracottn Savcophagi, Gieck and Etrzrscatt i n  llie Bvitislr Jlitscitnr, 1898, IAtii. 1. 
3 .  Anrient  Histovy of Ihe Nenv  15ast. 1913,  504. 
últinla Edacl dc.1 Rroncc; en ningún caso son arnins asi~iticas. l~inriliiientc, 
cs lio!. casi imposible seiialar conjiinto alguno en Hungrí;~, salvo los (~i ic  
contienen tipos clel IIronce I;, I->ara llenar los siglos 700 a joo iintcs tIc 
J. C.,  pues, como el mnpn (fig. 10) miiestrn, la ciiltiirn tlc Ha1Ist:itt propi;i- 
iiicnte tliclia cs desconocida al siitlcste dcl 13anato. 
Para jiistificar I;L última afirmación serri 1)iieno resumir la seciioiici:~ 
ciiltiiral en la Edad tlel I3roncc Iiúngara cn acliiellos piintos en cliic niicstr;~ 
inforiiiación t lad:~ en Tlzc Dnitubc in Prchistory 1ia siclo inodificntla por las 
investigaciones de los veinte años sigi1ic~ntr.s.~ 
En efecto, I I ; L I I ; L I I I ~ C  (11163 en la CiIenca del 1):inubio 3lc<lio las di\-isioncs 
tipológicas aceptadas para el Alto 1):iniil)io no son inmetliatamcntc ;iplic;il~lcs. 
I,a estratigrrifía tlc T6szc.g v l'ccica (I'ccska) ~~roporcionan aún iinn irrcpro- 
cliable secuencia ccr/~niica en el Tisza, y la reciente piiblic:ición dc los griipos 
(le sepulturas ccrr:itlas en el gran cementerio de Sziireg2 cerca dc Szegctl, 1i:i 
I .  Vcr cs~>c.ci:iiiiictitc. XI<STOR, f?. 11'. (;, It-, SSII,  1033, 05-1 13;  Tohrr3n. I j .  Ir'. (;. I< . ,  ssr\.- 
s s v ,  10j.f-5,  S.(-ro 1. Cii iiitctito tlc tlivi(lir l'<iszrg I j  iio <*S accs~)t:tl)lc, I>,tRr)rcs, Dul,<,. svrr, SO. I,os 
periodos 1%- y C tlcb '1'oiiil)a soti, cii realitl:i(l, iiisc.l~;ir;il)lc~s. 
2. l'~nuvcS, Das bro>~re:citlrt.lte (;vcibivvfeld 1 , 0 1 2  Sriiveg, cii Dolg, SVII ,  1 0 . t ~ .  
1, \ 1 ~ 1 , 1 1 1  l \ l  l .  I l o l  S l .  1 1 ' 1 1 0  0111x1 Y S l. 1 l o .  C I . I ,  2 5  
(lefinido los tipos de bronce :isociatlos con las tres priineras fases ccrrímicas, 
cquivalentcs :L Tószeg rZ, 13 y C. Si iuzgáranios por el in\-crit:irio de nieta1 
tlc 1;is scpiiltiiras los griipos I y 11, T6szc.g 12 y I3 serían c1asific:itlos coino 
tlc.1 i~críotlo tlcl I3rorice -41 v : 2 ~  en 
t.1 csclut1rii;~ tlc licincckc. En  efecto, 
Iiis ciicntas fayc~nza scgmentndas 
~)rowtlcn de 1:is s~pliltur;is del griilx) 
1 1 ,  así ( 1 ~ '  T ó s z ~ g  13 (igiial al pcríoclo 
tlcl I3ronce ;\í-13 tlc Iicinccke) tlurn 
1iast;i 1400 : ~ i t e ~ l c  J. ('. I'cro c11;i- 
tro tlc las iii{is ;iiitigii;is scl>iiltiir;is 
tl t l  Sziirc.;; cori tc~rií:iri incincracioncs, 
íiriicos t~jc~iiil)los t l t ,  :i(lucl rito cm c.1 
ct~iiicntc~i-io. 1,;is tlcl Kriipo I I I  contic- 
nc.11 t i p s  tlt. 1:) 1Ctl:itl IIeelia tlcl I3ron- 
t.c : ; ~ l  f i  lc~rcs tlc c:il,cza niidos:i con 
c;il>c~z;is cbn 'L' ;igr;iiitl:itlas, iinn sorti jx 
cori t c r i i i i n c i o ~ ~ s  (le. c ~ p i r a l e s , ~  conlo 
1;) ~)roct.(lc.n te. tlc 1;) scpiil tiira 108 cii 
Iic~raiiic~i líos 1, iiii liacli;~ t lc corii1)attt 
1iíirig:ir;i con iii:ingo tlc t i i l ~ ) . ~  
:21 i~iisiiio lioi-izon te queh Tós- 
ztbg C ~~c~r tc~i ic~ct~n I:is j ; rras con 1)oc;is 
t:iiatrilol)til;itI;is, tliic parcccn iini ta- 
ci0ii tlcx \.asos iiic.t:ilicoc tlcl Jlinoico 
iiicltlio, tipos tlc \'attin;i 1. ((ccri'iiiiic:~ 
~) ;~i iónic : i~~ con incriist~icion~s. 1)tt 
;1 t1 i i í  tliit' 1;i 111;lS;L (le los C;ll~l~)Os <le 
iirnas p;inóliicos cri c.1 :\lfiiltl y en Ilii- - Tipo <Ic :ircti <Ic viinliii ([ir: r > .  i )  + 'l'ilw~ <1c t i r l ~ ~  ( f iy  ( 3 ,  S ) .  ~ i l u ,  ~ I V  ~ L I . : ~ I I I : ~ ~ I ~ ~ I I I  (r ix  o ,  6 1  
iiantiil tlvl>c pc.rtenc\cer a Tószeg C.:' 
taiiilx)t-o eri iiingíiri corijiinto o 1i:ill;izgo ni en cl cciiicntci-io tlc Sziir-cy, i i i  cbii 
(.1 ((tcllo tlcl I>c.c.ic:i. 'rlil et~r:iriiica c. incliiso los ])lato. tlv tiii-1):iiitc. cx.tAii re,- 
1 .  I'rocctlciitc. tlc I ; I  s c ~ ) .  2 1 (le 1 krzk,  1:i ciiiil I)nrccc ~)crtciic,ccr ;i (.\te ~)criocio i l ) 0 ; ~ 1 ,  \ 11. 
l ' I , < [ ,  . < l l  
5ziirc.l:. sc.1). I o ' ) ,  \\'ii.r.\~t ~rSi:i)i; i<, l I 1 1  r i í i / / l ( ~ i ~ l ~  f I r . o i í i c . r t , ~ /  o í  0 . ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1  1  1 ,  11, ; 1 ,  ;isigii;i i i i i  11;ic~Ii:i - .  
:iiilílog:~ :il ~):riotlo t l c . 1  1;roiic.c. .\' 
. 
.\lgiiiios tic. los c':itiipcis tic iiriias i i i  I\lfoltl Y tl*:l iiorocstc. tic I':iii<iiii;i so11 c.11 rc.;ilitl;itl :iI<o 
111hs :~iitigtios (111ct '1'Oszc.g (ioiilo oljscrv:~ IJ.\T.~v, 1 : ~  i i I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ í ~ ~ ~ : ? t ' / l ~ ~  t i c ,  l i í f ' / í ~ ~ ~ c i í  111 1 ~ J I ~ ~ I I ' I I ,  ~ I . < S ) .  
l'or otr;i l):irtc, e11 Yiigoc~s1;ivi;i. y 111;is :i!l:i (le las 1'iiert:is (le Ilicrro, e11 0ltc11i;i les t,:iiiil:<)s iirii:,s 
tlcl griilm tlc E;li;cv;ic. c~oiiticiicii c;irros tlc 1);ijnros que l>iic(lcri fccli;irc.c. c.11 c.1 ~)crit:tlo 1: y iio iii;ís 
:iiitigiios ! I<OSI~TT.I ,  I Í í , , ~ . u f t r  . l I í ~ . : i ~ í ~ l í o  . \ 1 1 1 1 1 í (  1p. I ~ I I c I I I ~ ~ . \ / I ,  111, 1 IJ.~;, J 2 ;  Cf.  I ' ~ . l , l í ~ . \ / i ~ ~ r . ( ' ,  I .  I ( 1 3 2 ,  381). 
iiiiiiitr:is c.1 orti;iiiiciito tlc Ins iiriias ;i1 I);ircccr repro(liirc. los tliscos tlc oro tlc 0tl;iv;i qu i  se v1;isi- 
a1 sur, incliiyentlo los dc I),ilj, I<isk¿iszcg J. varias sepu1tiir:is :iisl;icl:is c.n V I  
valle del hlaros. Pero el nicjor griipo cerrado (le scpiil turas 1,ar;i i i i t  liciir I:i posi- 
ción tlc tal cerámica en la scciicncia tipológica, es I:i scpiiltiira 2 tlc 1;iizc.s:i- 
i,ony,l q1ic3 cont('ní;~ un l,oca<lo traco-kiinnicrio (le1 tipo I ,  v <lcl)c, por t;iiito, 
scr c1nsific:itlo coino clcl pcríotlo tlel I3roncc~ I;, o :i lo siiiiio dcl pc.ríotlo tl(,l 
]Ironce E (le I?iiropa cc\ntr;il. TCii Itiskiiszc~g !- I);ilj2 los platos (Ic tiir1);iiitc~ 
c1st;ín clar:iriic~ntc~ ;isocintlos con iirnai cincr;irias l~ic-6riic:is v ~)rol);i1)I~~iiic~iitc~ 
cori parcci (los arrcos cciies tres. Sr 1i;ill;in cn \-astos caiii!~os tl(. iirniis cliic 
tlc1x.11 cn c s t ; ~  región oc11j);ir CI sitio dc los ~ e s t I ; i ~ l ~ ~ r o s  cc~iiic~ntcrios (Ic 1-1:iIlst:itt 
(C c incliiso 1)) (m el :llto I):i~iiil~io.~ 
F:llo no sifiiiifica ~ic~ccsari;iiiic~ntc. qiic Tószc;: 1) coincitl;~ c~s;ict:iiiic~iitc~ 
con H;~llst;itt, l)ii(ls estos csteiisos campos tlc iirnas tlcbcn sci- siiscc~l,til~lcs t lv  
siil)tlir,isií)n tipolOgicn. I'c~ro, tl(1 moniclnto, los ol)jc.tos cii\,;i tipo1ogí:i cono- 
cemos, no ~,iic.tlcn scr re.gistradot; ron sc~gurit1:itl en esta rírc;i antcs dcl pc.ríotlo 
tlcl I3roncc. l;, y no 1iav natla iii;ts cn 13slavonin para ociipnr cl ~,c.ríotlo rv- 
prcscntndo por Hallstatt 1 y 11 a1 noroeste ~Ic l  I3ari:ito. 
Sin tliitla, coino 1orss:indc~' Iia sosteni<lo, (1el)c.n referirse iiiás al j)c.ríotlo 
tlcl I3roncc. 1; qiic ; ~ 1  pi>ríodo tlv Hallstatt propiaiiicntc tliclio, 1:is ;~n:ilogí:is 
corrientes st.íialr~das entre Europa ccntral, el Cáucaso e incliiso (11 1,1irist:in.~ 
-1 I;is y;1 wfi;tlatlas por I;orssantlcr, Galliis v Honra tli, y otros cscri torcs ;in tc - 
riorcs, dcbicran aiiadirse 1:~s cstr:iiias urnas ((\~ill:iiio\.i;iiias)) iiiiposil,lc~s tlc cspli- 
car, l~rocctlciitc~s tlc las scpii1tiir:is del período inicial clscita tlc.1 Cáiic:iso noi-te.." 
I'ero cl p:iralclisino entre cl pcríotlo del IIroncc 1; c3n Hiirigría L. 1:i l,riiiiiti\-;i 
Edad tlcl Hierro cniicásicn no tlcbe considerarse ncccsari:iincntc~ coiiio rc.siil- 
taclo (le. iin iiiovimicnto ;tnico o de iina corriente ciiltiiral procc~tlc~ntc~ (1(.1 
r)cstc.' .\iin en cl caso (le. ndinitir- tal infliicnci:~ 1i;ici;i el c.stca, siis rc~siilt:itlo~ 
cn (11 C;íiicaso no nos dciríiin ningún scgiiro i c ~ v ~ ~ l i ~ z u s  ( 1 1 1 1 1 ~( J : ! C I I I  11;11.;1 nilc~stro 
período (le. I>roiicc~, ya (1uc' 1;i crono1ogí;i caiic;íc;ic:iH n o  c.s iiiciios tlisciiti1,lc 
fic:iri t:~iiil)i~ii e11 r.1 1):ríotlo I>,  I)r.ro iiiiic.str:i iiii:i sc,iiic j:iiiiín si~i~ii l : ir  coi1 los vasos l i (~~l ios  :i iii:iiio 
tlc los scl)iiicros ~>rotogco~iibticos r.11 e1 CcrAiiiico tlr. Xtiii:is (Iir*nr.rii<, l i c 3 i . c  f ~ ir i l ios ,  I\., I I , , ~ . , ,  I A i i i .  ,{i ) .  
ICI iivso coti e1 griipo (Ir. 0ltcri:i cst5 coiistitiií(1o por 1:i ciiltiir:i ( 1 ~  1lortlc.i-IIcr:istr:iii, ( I I I ( .  1 ) 1 ~ ( 1 ( .  ('011- 
.;itlrr:irsr. sc')lo (.oiiio prc,-1,:i 'l'i,iic. (ROSISTTI, 1'1161. . l l ~ ~ z c ~ t l o i  .I l~~irir .rpi  I lr~cr~i .c , . \ l~ ,  i r ,  I I I , ~ ~ ,  51-5:  I'AR- 
l )1 , (3 ,  l ) O l ~ ,  X V I ,  1 0 . , 0 ,  00-S), 
1. (;.\I<I,I.S y IIoi<v.\~rr, O / I .  c i t . ,  l~iiii. 11, 
2. C f .  ( 'o~P11.i  l . ( I S O I , I I J J ~  :! I I / ~ ( / / I O ~ . I I I I ~ ,  Yiixosl:ivic., Z:lqrcI), 2 ,  1 ) : i l j .  
3 ,  ],os rc..;tos c%sc~it:is i o soii iiiiiy iiiiiiicrosos y se Ii;i11:iii coiicciitr:itlo~ ( , I I  1;i I I i i i i~i  i:i oi i c , i i l ; i l  
y '1'r:i~i~iIv:iiii:i; cf. XI<STOI<, l l lÍ(; l<,  loc. vit.: I ¿~STOVCI~V,  .S/:,,t/rrr~l 111111 dfi. ~ < I ~ , < ~ / I o ~ ~ I I . ~ ,  v l, 1,  11.  2 
{I\crliii, 1031); ~ < O ~ K . I ,  1 ; .  .S. . l . ,  X l ,  1 0 . 3 ; ~  I 07-202. 
t .  . \ Ic ( /~ / .  I . I I J ~ ( / <  1 ' I ~ / ; ~ [ , V , \ I / ~ ' / . <  l l / . i / ,  . \ I I I . < ~ ~ ~ I I I ~ ,  1 0  1 2 ,  I I J O - ~ O  1 ,  
. J , . .  
Frc1i:iii r.st:is sc~pii1tiir:is (.ii los siclos v ~ r - V I .  
7, II.\sC.\I<, ~~II;illst:itt-~<:~~~k:~s~~~~~, . \ I  :1 (;. 11- . ,  I ,XSIII ,  10.17, 1 0 2 ,  3,  : IIIO~:I (I I ( .  :ip:ircx~c,ii :III:I- 
logí:is coii 1:is 1irii:is vill:i~ioviniins iii:ís ;iiitigiins r.11 r.1 siir y qiic r.11 c.1 iiortc tlc.1 C;íiic~:iso, I)cSro t l ( -  (,stc 
Iicclio '1 rc.liiis:i tlctliirir ~iitig~iil:~ c ~ i ~ r I ~ ~ s i í , i i  croiiolOgicn. 
S. I,n siilw~~ivciicin tic, :ilxiiiios crilnccs roii la ciilliirn tlv Kol):iii 1i:ist:i cl f i i i : i l  (1c.I siglo \1 
Quedan, pues, palpables lagunas en la visión general arqueológica de la 
Europa centrooriental. En tanto no se llenen, es imposible situar de manera 
satisfactoria la cuenca del Danubio medin dentro del plan cronológico espre- 
sado en la tabla de Hawkes.l Todo lo que podemos decir es que ningún 
liecho positivo observado en esta área es incompatible con nuestro sistema 
a la vez que el sistema concuerda a la perfección con todos los datos, más 
ricos, del Brea, alrededor de los Alpes, aunque no está aun demostrado por las 
nuevas pruebas aportadas por los hallazgos del Mediterráneo oriental, si bien 
concuerda del todo con ellas. 
Jen:ovice: ('op:is tipo: 
Kirkendrup 
Lii nd 
T.ogtvc(1 mcor 
l3:isetlow 
1)alimcn 
14lcin Biickow 
l3randen burg 
J4lewe 
I<onigswnrtli;i 
liiesa-GI ¿iba 
Zntcc 
I4fcnovicc 
1-ibkovicc 
JcnSpvicc. . 
Scifnaii 
? Colognv 
Iizekusznia 35. 
J3rezno Banya 37. 
Hadju B6sz6rmcny 38. 
Altsittenbacli -39. 
Ergolding -lo+ 
Corcellettes 41. 
Cortaillod 42 .  
I<ier.Uvky 43. 
Iiosc11woog 44. 
Madacska 45. 
Zuricli 46. 
Hauterive 47- 
Onnens 48. 
Hajdii S a r ~ s ó n  40. 
Ilubnica 50. 
Sitno 
hloigratl 
Zagon Ccrcniiis 
Tctetlcn 
I<nmyk 
Xiedzieliska 
l'clcm Szt. Vid. 
l'acs Szt. I.aszlo 
\\'iltcn 
Sornmcrciii 
Jlillowitz 
Jcziorznn y 
JJgyek 
I<csz¿ihidc~gkiit 
Costc Jlcrano. 
I3icrnncicc (not on iiia~). 
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Egstriip T)c~sliciiii 
ilnlborg \\~ollmcslic ini 
l'rct en lliirigcn 
1)otzingc.n ( 2 )  I~iiclisstndt 
Hilznckcr Gi-iinelc~lslic.im 
1i;isctlow :Il)st;lt t 
S t :i:ik(~i (.;) 1iiirl;iclingcv 
I<lcwc~ ICliingc11 
J1;insfcltl Jloriiige)~~ 
I~scl11~or11 ( 2  ) Scliiissciiri~~tl 
S ie,rst c ~ i i i  
( S~ ) i~O~l i l i (~ f f ,  ' I l;iiiclcl.~~c~scliicl~t(~') 
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